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ma ei+.lfielal f'lmts a,yid s^afs tl^a^ i^rert fcht
smx^-icm c«f © pfe^loisK %mts m loagifr rrfi-eagsaxy to iasmr-e smet'.-as^""
-  ; la ISliS fiaia cmSvsbyd tli« tiatSoa*--'''id:i ccw^^ ©f thg iaci- ■
ds-jneo 3f €e:;diag .In, hostislfcals of t.lte tJaltod At tma ■
i$hii f&md that as? a -efhoio, of li'tf'aiifcs trars not or. brs^at ■ .
ff'-MdiRii at tho tir;a of c^aeliarg^ frm^ tHr lioGpital aad tlmt Wvc-thints
w$if0 m, vtth&r breaot os-* rsitxed findioas. ... ■ . . ■ ' ■ . ' a. . ;
M&e-s'mn iJKlting about ba oast feodli® etslwd in
isajoi-ity of iftfanip in tlic- tfait.ecl States M'sr's for the rms% pert arti-
fieially Scittj md E-ahoott also i^rportiag in 1953 stated '
'rti&i prfmlmca of brv;asfc fO'iuiag in iho Unloo• States ir. iho IcHfest
of my oomitsy a.» obe mrM ttet rooorts its i' "' ■ ■■ '
Ifeyer^ In as articX© oa tte possablo trearl ®id srtaat. of br-oast
feiadfeg la tlrt nasion giT-es tbs foXl«lag statisiaea®
;■■ ■; , „ ■ ' flic p0,ro'33iit of in the !Jnitcd States iaa^iag . ■
Iioefitai rsGtaraity norcortes tJitli broaet feeding €iae,i'»0GF"^d ■ ;
1'' ' fv'M ill to ia 19^6» There !& in
■  ■ •■sartgoiy w,f states mA t-e^.tas of felia Unltjd S^tatas fchet • . . ^
io 1.408 bT'isst .r?oding of lios|»ital B-js-foo.m iisfaiiH?- ■/. ' ';
thcA% 4.!aB e dooadc ago.^ 1 ,5'
laoiticnee of Brcart ro^dlsg la ilospltals
in the Halted Statosj" F.aiaatrteg.,» 2s33.9s Angystf IJ/iifio
ifJXllai'i Atrn'smons "BiJ-tRst Faeaisg 1:<* the Cultuty of tjjo
IFnttrd Sfcafce-e^*' Q^aytcflF f^ndgw o.C I-od.lafcrtca^ 13 5203HoT'iiub ly
£all>.sr> Faiiliae 8® Stitti mw, loda B» Babbottj "'fatteras
of B-f'east Paadftags 1« Faftox'o Af Ccctetng ■efe'-' Precuency of Brts&ot Foadlng
-113. tlislfaborn Pofi€x,u'' fh-i- Bow l^iglaM Joiircal of Medica,yi^.a^ 2<9'TTi}
Oetobor 9^ , ,
y!e/vr«, '♦Bi'vafi: Frediag in Sac- Hnit'Sd Stated,
SQci Possible fr-eacf,'' pBOS.atAm$ £2sl21j Ju2yy 1958««
tfiwil iiiti
a« atesaarefe .'^tatifotio® eoatinae to alariti ^^ovmrd tJbalJ dir-.«atioa, .f; ■ . .. ^
ia •^mtiSO'lns <?;..ellaa of tr->@sfc fsadiag In tli.? ¥ftV8c4 rf'taV« '
■.dill iliat o£ Br-ltaiHj, poiated oat ifee eciXlaiiioii la ■ .
"In B.i'ie.ai.n, only abQ-ob oas motliar In fii'a nac continues to br-uast fiiad .
®f tia .' . /■ q ■ " " .'
Jfur&iiig of til iiii« sottiiii-y is m i&r frois bdag auiicanatiis
tJiat those M,3Mag to earr/ oat Hits natural firaotioa hxm fo.issjd a ■
fas?kLohJdsla pj^b-orfjaat fo&diag cmlt^ ia m effort tc brii^ back the lost
.- ■ ■ . ".^ . . . ., ■ . ' ■ .' .k- ■ ■ ' .- " ■„ . . >
fksrf; :is littlo doabt miicofsfng the d#)Ciiiie of 'nrmBt f-iedlag; la
tlK* l!aifc»d S' tsLtao, cJid Elll st&,tt'5a tMt tilthoat sc^io rodsion o" biia trasKl .
•  V- ■ ■ ■' ■ ■ ■ ■. '•^- - ■ ■ '■ - " • ' '' ' ■■ ■ ' ■i' • ■ ' ■ ■' ■' ■ ■ ■■■■ ■■' ■ %• ,■ ■' ' '■ •'■■ '. ■ 3'g ■ : ■ ■ -■ ■i'6 ifili tc-ad t€*®jrd a progrusssi^ns doeUaw* ' : .• ' . ■ ..' .■ ; ' " . ■ k' ■
lyaotora Influvmiitag tfeo Peeliae ■ ■• .
' . ; ■ ta'tmaj o^wcSitUig m* tiir, ckcliac of brcajfc ik-jediisg^ felt, -fehat with, ,
tho g2 mta o£ "Oiontifxc nutrition, breast vdli^ had lost ita glf-saor. . ' . , ;
Cooing ft ion; trlth thxe Ojjinioit Sixsck sUifcos ckat iJia okisf mmon fo^-uv
bttisis hiifa' fcss
kT-'fRix fo Wi'ttnif "I?. Bzsmt Fio.dii5g /uyi-.^dxaa Joamsi o-I
Cliais»al ifefeidtionj i'ia;f- Juh3, 1959®
;1»; Slat&f ligytili. PatitiMs
Chile. k'Surinr;: (fc«' Tork: Row, Paterson, msS 19:>|)T'pT°Wr
loc» 0it,
.  . f« .iaasi#. Ji©i«*a. iis. 'la^^ ■ and^
so '4^&f aild -foi th--' mfcltcr to / ' ̂
6'pock £l00 fa^ls tfeat Gustcfe' plays! an asps^tsst part In
deolS.iku ^*3^ osf il*; twvaa aii a, its'?, bottle? tmcirig^ it
sc-^ms Hlto tlii-j most fcMy^ ta %h'S aWW rioislior*'^"^^ n-v;: - '
,  ,t ■ ■ Sastcan aaci ftllrasi fijiJ. ihat ̂ ic? aibroa iu dV" Hjjin&cl do
aafc eaeoumge brvms'6 FaotOK? iaflaeneirig this fo-u ai«
slprt tos;pital ©t@5'"»j5, and sooiai ua tlub nioth. #sd
fi»oei®t5"% !$x»i;tiasis &n slisiaees BitJi it« eoaeti»«5a,t Iw diets
littedy iBslRfcaiBS th^ mrc personal .tsotore ara safeallod e
C'lioiot^ I'o? t>r aga?.ii3t bTe%6t f 3edl,i\^. abmt si-lf or
tonB.nf lifer coRtii'^ rfeililj rjfea siM'^^alond'-! tatmrc' hn"
SOX .rolo rij-i;v" teflurjir, fcfej ^ ■
,  ■ ■ ', tiany aatliors ai;tito.to tii«3 dceliab of brjjiasi to a a5gsfc^^^•0
sttitttde mj lasCi of let surest on th,%» part &f is.i.rJxml imrBormfsl soiiag
tB"' niyfcliosN Ifc is tfeat isaaffox'^acs imri iiiflii'-taood the ucclipr oxid
ifill, d^tiaip, t© d® ■p«IS,eal pa?®o»iel take-a
i;A tSjis rsatliod ®f ■. , ■ ■ ■ ;, , .fe. .rd ; ■ /, ;,:
i^Staiiasxa Siiaokj md Qiilo. Ca,tn (S'<3if fQv&i Pock at doolts
, is?6a), p» ar
: y . 3-3|Md>.- ■ ': , ■■■ fe: ■ ;. : -- i • .e, '-- 'dV- xy. ' , ; /ydy,,; . " ■ ^ ./;, p; , ' ■ ,y : ■ ' 7
d  ̂Iw.cholsott J4 festaicsi, WXll±&(.i$ Cifeetatiles foiis- AxrolotcB-
festtsiy-CffOftSy Im.^ 1951), p. 5^ : ..x
■  ' ■ ■ -'^Audr'^y MZm ^'Saeo-sssfitl Feediiigi," Mmtiemi ifouxnal
pf lloyaiigj 60tllik3^ Qatab&r« lS40i «»«*» «««»-«««««.«
"^>1111, lov* cjt. fi,"cd Birom, ot ali» ^Stadias in Qiaic'. of
Infant Foodijtig Fsg^dfeocSatTo Mciii3.oAa3i Kov^^ioer-
Pjcasiiojf, "i9wO; Hetma F„ Ifoyc'rr 3aftot 'Wols'"^S*Wodi»g
CSpidi^fielcis Cliarlos 0» !Ptoia;^|i
"'If- F-^^;4iug Coa?'^ of JcmYnsl 0/ .iflKr'ie&a !4©«^ci.tl Aoao
lif.g-'SiTj 25> 1950-
■ ' ' • "is . :
:  , A L'jJS'^&rna impS--i-:-r in bo ym vifirs, divl pr-zetifsS of <?jCffrJ,o .-a saJ
;:txs pg^T^-x' out \t Hunti c£;foxx\, i<i Iro'- of iiirfirag sot. • p^m-^
&lc»l rm,&ogh!^ for tlia ar^jsaat docliiie la br®ai?t fs-adinge QuajsliomaiKiiii ■
vor j "'^o f kaaldi Vir:lto"n, ofcetats-i: sa^¥=!
aj&a. r«'a;i«5i''el txmefcilff'j-a. t3.^ ooaoai^rl^ig tJi- ir \-lam S'Jd ntsdl-u.-tj i-gard^ljig
hroeBt f©a#iag» -^spUaa rjcr-ivod ^8$ out oJ ^ic 6CH3 A?<jii.stei
to parfcicipata,*^? : , ■ . .
■  Most of '&S0O -u&yiim'B o.omM&? tli<sfe 'isx-^a^t fsodlag as
•vaXuaMa partica.liiyi7 for tho psytsh&l^ioal oi
"both aotlaer fsd cbxlfia oBd tl^ai it siiouM bo llis Kstiiaw of
Qh&ioe f&x" Sfac-Mng & h^hy^ » « * fka fmbpm Tv^spm&ihla
far- tka pm&apb QOuliMms ari indiffeiTiioo of feovli ipatb.rs
artd attvMkist® to mC taak «f agreea^a# oa
■ : ■ till? d.yfcails of its Biaimgoraf^ut»
,  ; • HotTv^^^;T'J clu-spito vhc aaiy opim.<om i^cyenoidj tiymi arv tboeo itim
aa ?/sl M?a- fomti?. iio solution to tho probltx. Oa-s mMio^'
Abie f'-jolisg filcn lie sald^ 2«aaeofe for tbo dao'lis^s in br-sast feeding
la a pai'jsli.' foi' iiMcb tbm is^ on /ot, ?o -lyld^lp ©oooptao sx^^s'wjt ♦ ■
for ,ia ?: fritpd-• :■ ■ . '. ■ ;
Qmsml authors te'e amggoQted tlmt iknm m■ odb to bo & rovorea
in tiib pT-ijsrai Iiauo o*- bA-s-yrt Clj *"#111? f-rsls-' that % 0 i
si^reeifistioa of tte -Oogijl'*!: eJmmctoy of breast xbieciii'® Is BteeesawT if
ttere ;l@ to & lialt in %h& . ■■"■t' .
bl Itetlsgfoitin, of S&ctofs aid iiecK-Jiv-.x to
Bivtasl. Foodlng^-* Dfe'%^&Ipg;m^,ta'i. Mc4ieiao m£ Chili I ge'ua.t^.loi.Ta
B?30(»Sa.sr«v,lp!&2* . . ■ ■ ; ■ ,
•^^lladwrsoa, op« ojfc..j « p* gi
•  OnmcTj, fosdtrg,?® 'fhe m' &LotCl Af^eoeistlor
ilmimi&l> SliSii^j- Mor&msr 19} 19$9» ""^ .««««»*- ^
Ac«,e»"v?lni-; &0 ilz'ir'itt.Vg lllxlj- tSjiiu isi %,o skjchrxda?! "im
s»aiiag.9i;j'tii$ oX f-c6.itiff iti vSiC TcjfhhXiX stedoatsf'
ficf i-:o«<fr tia tbst "tho finlii (»f human lactation as a I'-ccaai-yh aroa ■
m®t riut bs n-.'.gl #ctsi>y, aid studies sueh as tboo":- «.? Jialh&ifj Statt^ fflid,
Bat^bott ss'-a ind-j-ad, tfijloowo sJ.gns ox® . ', , .■
K3..11 aci ■tjcj'.t that an sj/fDrc- shoald, be psii forth 'to i'ex'.'V^
■  iff ■ ■ ■ ^ :af :f ■
d«)clinj» OiK- if to s oart an Kitw.iional m a aafcinaal i?calo s.nl
th- olffor ;e to Jiolj® in the "bS'ftstlle&'jdftt of ro*.^ iiitxrosfcc- j- -rfeomel
in ^roblajsis of brosst Xeadirsgi ; ' , ■ .; ; . . e t . '
■ ' ■;■ ■ , II. Fispors iffiGtt mumm wmm Fg®3» " " ■ , : • ■; ■ ,
"- ■ ■ ■ Tlia taTaetlgator^s qu-3eM.oaia9..t?^, ai attitudes br'-;ast
■  ' ' ' ■ ' . ■ . ■ ■ . . ■' • ■ ^ , •, • , ^' ■ ■ ' ■ .r, ■• ■• ■ ' , . ' ^ ■' ',
'em iafoiiM-fiion found is tti® foXhndnii ®titdios am ohser- ■
of pitaaaeat ■au'&srSi, -. v' 1 e ^ ... v , ■ . v '
&ply aiic< Oo£kiiyatidas ■ ■ ■ ' ■ . , . ■. ■ '■ ■ - -
ttet fey far tits- grsstost j9.t% of noz^Aog diX..lcnlvl'St3 u%ri |3i3yeacg.'«ic.
She etatsst ; I- ' ' -s' : -'' r - . ^
I helXsTi. tsat ia tne mcriag period tkc ps/cMe uiiiilioal
iQTd. ocsjnefftj:* tfeo iijotfesy® lm.o@fc ffV ohiM^s Koutfe., and
femt it rass tho ar'S'ia of the confLiot festwism tbs
foiatiic lendeneios .tted tii3 aroxia of tim altruistic of
Biotfe'u-^rfeood. ?h-£ result of tMis oosifli.ot taffethar the
imi«ing 1& a sudca®® or a
mm
■  21BM. ■ ' ■ ; '■ ;V"'f ■- : , ■ :.
op. eit.^, D, 70. ■ ■■ ■ " - . ■ ■
Boatecli# fka F&yohologf <tf Uonm iSm Yotfci Qni
Stmtton, im)p 21., p.
■; ■ " ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 12 :/
F'-stttseli Q&u tfets ttcl wO $x3»c-.n aat«ijiis is> cozw^vat^d .
«» 0. fo'j'lmg of bp^£.»^' n C0»% "Hxi® feeling ^-fctscte mthtsr^B
anufitrf sAdf. Qemm d'lffinvlti&s in ieotafei^. *** ■
V&llsi' isi t'm follcuing j?.34i30,a liiij' do aei'
shoPBfs bjfeast hsf® bo Asai^t that th© ftmr that the <M.Id V
l'ht& fvOK- b© i'ooXs m;-? !» gromidl^GS altfeouL^h not alwsfa
SQj md p«>t:lv© in AvaHty was aBKi-st'ij is aeatl?/ reidt^Ak'-A fof
fe'ia. wm Goaduetocl a cetioo-'irldii oa thu 5.iwid©ac . 0f
^ 'ia. Ifti' 4#|»®bc ' ■ -
i»«»gloiial In %h& llor'bhfast tb© percimf-agc. of #.£•«'
ch$tT^©d f¥?m. tbo oa hottio feeding onlv nae p^jroan^i eoa-
tmstod mtli 18 p-^KJoat la th$ Southeast asa Soatfewsst.'"
la aa articl© orubllch ."d, ta x$$\)s, Rlcbard^on poiat-nd oat ''th© sios* ■
ftr;^AdiiLto of fell fihstaolf^a to b^r-^sst lV«idiag i@ the i nd'xff'iroac©, and
til© betaul C'^'.poTltion o£ a acfjiiait of tJas madioai pA'®©- ■;
.f.-rtsioB." Is fslt l^v "Qiis sss traasiidt'frtsd to- ths hospital
ctaft mrc^e mt\ vyxpezvitors, om&ing %hm. to Jar© a poor attltad® toward,
'  .p* £0/.*
■  msa»SWg«i^!» -r . 1^- . . ■■ ' ■ ■ ■ , ^ _
ifellar, "litoisSoaca;^ aai:l ?i«Btyepti®a of Failm%
oi B2':3aat'"F©sdlfif Irltish Msdaoa't SttlXotiinj, 104"?«
%:la; B,ioidoac«i of Bi^si itt fio-iplfcats
is ths llslfad yedlstrifts^ AugiSt^ Xf;4£» ■ -
Mim&vA M.tbBXdsoPf Faedirg Gomo© of AgSt"
sJowml O'" As^orieaa K^^aleat Asaoeiatiorij l£2;367» i'krsfe 25» ISi'fo .' ■ ' •
■  lloirioa ®sci 3.rf:-itoa card oirfc at; iiwasfelgetion m hep c
a'fekito^o toi?a2,c brtaew i\ sdiag ri''}lafc,jcl fco bu' cn^raa at lacb-a'c^.oa in ■ . . -
tB." 'hmcSl^ito yoitporfjmi T>c^i«d«. vnra j.ufca-"'i/»cti
by 4lo''^olj s-'tij dsll'9ci'7a Go^diiiy-i'our p 'cw af
the "ioalifcirt. t-fib v'»'p A;jrif--Kl ijGuitxfa atuiiudc.^ i«r/axff. I>5fes.&fc iV»ijfr-:g hay
■  ̂ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ . ' , ■ ■ ■ ■ ■ . . • ■ ■ ' . •, ■ ■, -r , ■
ss^agh Iha fifth jmstpe^Tbrni, do-f ®«ka suj-glssiaiitiiry fo.aaaia
®ia0ccs&&r5''« Qfily 26 p^rrstsat of ti»c ifho eyprosssd as^tiva atiitudes i
y$ p-'tfeeat o.f tfeos^ doabtftil fejyiitigs ted sufficiiat. 56.11? ■
%o Irfake fo/taila «m'|^lei3»3iitatlQa -iamw-cassayj-by fcli® ftfbh ciay, in
msmmh. otter fiadisics t.-am out smoh rMhei"^ wilax posisiTo . , ■
stttteSos! a lai-gsr siomsv of irdlk^ oa tte s'fvj.mgo iiad jao-'-c signs of . , ■
aaf '-xlpplr I-^pr than did, tliv- , .
irith-St'gatiTs sttS-tudes. - ;;t
,  ■ . .r'3poj to<! aiiotter F'tudy iit shic'ft li'-s laTrftatlgated lup^lc
irswrn i» 26? m0thcT» is a ro»lng-xs aatarmty i*ard yt Hor-
pital., He folt that impxfio xjcId si'jjf' tevo pssjoheli'gioal rqpi^>roussi©s«^
sp ^'i"6 f,hi wothtxr fx'om getJtlag pl-msarei frm. the suckl-Tig acv
tlxe p&lti WBf ««00 ter to eteaad' ■fflirreii'.'g tha .iafsiits, or imj be tte tdW';
of et^opp£^i? h'-fiiiuTt leadliig alAogothcr.. At x-esidt iJie ?a0ihev.-^diild rrla^
tiaiichip B&i'- tern, r fevo;£blo start dme to paia being cjsrociftt-od mth
tlicir ilfm eoatsct^ Iss# jiippls im»a "jae fmnd in the group of saofctera
fii.0 h&d r^^g■>v.rieJlCt^ ot breaet feecdag a prsvioms bai>j^ and ah© Iml a .
positive -eat'ltol: toward li?ctatior4- - t . ' / ■ ' ' ■ ' , ' t-
■  • • ffjsitop ®d'MlcliaoX flewto'it "Halattonehlp of Ability
to Breast F'7>v4 aid l&texiaaX Athltudaa Frediagj^^ p-'dlatidotj
i&£y> — . .. . V
.  'y. Mtcr..p Fein atr! fcnuiml. of
Ps€}.lstr.io&5 l4X?li32» October^ iS^^ts. ' : ■ . . . .
A yer-iv-Q c.f out hf "&Xlsr bctiwm ,'■ ■
fliaESxt^ «iio J'Uj... XFSO on tiki iaei^'orisc aad dm:'aiioa of b'«£SM
Co-r-diff cf o ^foup of iB«-paf;i4rtfcs aiK? at tfc; S»ai~>naa
J^cir<ori.a3, Sb.tfe*r»3.v5r Favlllcii. Ee fmni tlaat v,mm ur<i«j" fivi- /"at tall
!;?o3Siod thoir IMante pi'saaiu-moly th&n did tbt vallarr
ffom-fia® ftefo ^s-M^-od to ho no ifidlcation that: isysi^kt of m- th&M t ■
fc-o how thvy fod th nr iiiffmts> b »sll whose
wcdgbt •'•-♦as' b'dera tlio ittiafettiai for ifc,pdr ags- ani hsiglit. fMs h«d
oonaidemtily s»iie diffisulty in broast foedlaig, thm did hyt'Am'-
%moa. tILllsr n-portao that -japa3'v3d laetau'wo dao to e;?5ali g ont-'iro
or* i^rd-eclaaptie toaa'cSttis aooomtsd for 0 aaall |)orfcl<Si of tbs isotim ' ■ ■ ■
v*m 3>Jioir tafasits ,;, ■ ; .>.
iiillov sarrxad ©ttt a second stijd/ in rfiicii fee in-rj^tS-gfttac! th©
lnoid,?ne3 of broatt t'^edingp or pa^-'tlal bros^fc f&ofiiag in aoth rs mo
had ]va!At«aff o?' Ab»j»{al laboyo. Wos&in -yi-tr-! fdllotiod ibi ' , ;
ihird 'ffock to tlio sixth wnth aftoi delli>v>s?y of tfcoir'- icJTcnts^ I'i «as
fomd that [isro^Hmago ®f womn who vmn.b>A iafiaifes ■ '
during that p$:Aod rms mt is^lw.nmd bj 'tiho siotfesr lAri&g
'  . . ■■ ■ ■ ■ • ■ . •■ ■ : ■ . ■ ■ ■ ■ ■ . ■ : ■ ■ , ■■ : ■ ' ■ ; ■ ■ ■ . .
Ixifants^ forurps tl^lluasies oi' oaesar^aa sc^ctioas ' ■
& tlii'rd invwti gat/.on by IHll'sr f.as saKl-ad out to ^ntmidsn^ ^tiat
lafliumofs abno?mlibi©s of ife-r breaft fead in detamtning tho saotlu^x''#
dhoieo «J' fsedingo 'ffea roRult® of iMfe slaou^d that who
Pipplos ©ftc^ th-g fifth daj o:? lactatxoa aoj'.-i
30ri„ Killer3, ^'FuctosB lafluoaqdng, Lactation: Pa<t I.
At'Ohl'^m of Pisi-jesa Ig Ol4il#iood» 2fi1,5lij- Aprils 1952. :.' .., ■ ' ^
3ijb A« "Factors Influencins? I.sctstldr4« Paii: XI. P.t»"- ; ■ '■ '
aatoi-ity and Abao5,«.l Laaou,'® lueMvcs of Bisei?S9 i» Qilldhoodj 2|sX95- ■ : ■
if9s 3-^52.
&ad trX'ttiJlf- I'a or^-'a^w f-.rHdng than o.l.C aotlK'-'-'i* liso e-stai^^a
Ijj.'for'c* l^js-fe tiia&„ Also cc^saplv--- 'bx'fjast- si^<orgeei«-av aad sastiiis ..- ■ ■
reduced tha %aman'^i disios of siao.;.«SBi'al ij/^-'erffe How.i^e
*'fi«istayod alj-plss^ brvmst ̂ aigorges^eat os* mastitis aceomntc-d, foi a i#aty
gmll pa-opoi^tioii c-f failiiift to bs-c-aat faod tlisia' ii'if&ats. csatisfae-
■  ■ ■ ■ ' ; <■ ; ■ •
Raceat Stadia© asd Obsssrvotl-fw . ' . ■
■ ■ . , Ifilkl-a, aad, luobaolij aftex- «a^lotiiig a on th© .":
dwatim brsaot t*K%iOpbmi %i&% »ths2.*aj asthers mtli
more admc&ttoiij and legro sRother^ tmm&d .loag® than did 'the ncntroX
■  A reeearoli study %rs» cnrxasd ©at by Sc;ara» liaocoby aao L^>vXn iiki<:&
inolttded tMltXplA iwcstl^tio.as into pattwng of cW.M rearing; ■ ?lirs& ■
haadt-ed and sc-'^ssiifcj^aius jaoxljer?,; -la a Tr,vt.KJpolAtaft ar©e ei' .iigl.aaG ■ , , . .
¥'ii'er> i'ifccrsl's'vad. tht- potfao» all itearleaji bora mxi s"ma a ir-odaatv .
ogd of 3J<>6 j5-^aa?8»3^ Sina© brsast fojudlrg is mippossJdX'/ ss oxdiimrj? aad
mmal pi^eecittx«.y tbts authoif; «siiolutled tijst tb«*® swst be s«e cmpelliag
■ m&mn for tAw as© of fomalas* So tbey set ap a spestioiinair.'. sad ae^?d ■
th© »feii»s tor issslaaatioss-t*^-^' 1 Xui^ ©f tit© raaeons foand, fo." oot brus
;  A. ■ r!3'lldr^ '^'■Faotoi'3 Jaflastteing iaotstioa^ HI, Absor-
aalitt-es of tbs irctiiyas of Biseas# to SIxiMlipecly 2'it20ki ApriX^
:1S$2. : . '
33j8ditli B, JaeAaon® Loaise C. WiXkin, aacl Harry Itiybaclii,
tical Ihporu ©a lacldoiKs© and Baimtioa of Brmet feeding 3ji bjlation to
For^OBal-Soeial &nd Hospita.1 Mat-amity Facter'®^^^ Podi-atsicfej 1?;
2lay, 19^6. —~ , . , , ,
R. S»aiB^ ileasor S, Md,soob3r^ sad larr;/ I'atteraa
of 0nlle1 a#a.riag (Het# Tories itov, FeSors-on airl ftmpsnys 1^7}?
to iVetore lehicb wars, mfc of tlio jaotfeero* control®
SU'g''^ faotors were ill or babios® Otne.r rofchsri' cjjpr ® a
cl4s±r« to live a toss ooafinot^ lifo^ m ios© ehiM-orionfecfi llf ^ thm :
Ij/ ;»as3t foedlng i?ciaW allov. f be ̂ mmnmst r-wso^ gxrm bj tbt
lao'tbow was tlio foot ttet fdt to nttr^o
hrnhLaSp X pjs-reGfifc &f tbo gfotin oityd this m a mjor ivssoa®-^^
S'sars aM hi® eo»»atifeliors d«;®erib?'?d otter mrnQm for glrii^
breast faadiag A bottle f-ssdiag girna to tte
infftot by ife,f; hospit&l sMff ec»M tli® nisrsii® pattejtt as it i?
eaaler for a oMld to got lailfe fiw b bottl® tiaa frai tte bre^ast and
^uimhmcntssS' feediage la the stag® »y psodaee suosd^sg r-^afoi»^«s
■ 1®^ :i;% ■ liil,. ftfi ; f# ^®s?c eal-
jtaovh ̂ ?s in tte non-br<aab feeding froap opoiily oxareeete. p^yobological -.
rsaetioas agaimt this metfeed of fesding. loweTSFs, the iairoati gatora
pointed omt ibats ' ^ ' ' ' "'
»  . ® by po iiikt&m she ii-Ao mxtsh s dislike can
express it. ae fmalcly as these 11 p9.reaat did® Sf the ̂ notion is
,  OS3 tbafc sa«s a little bit annortb^r^, or steesftiljj to th--^ Kotter^
nhj tt&y not bo a'o5,ii feo it cTOa to S'aeh L»0s
,  .;' diaoaes. it la^ her pbysieiaa® la »yb a iser «M.sl:t,k0 for
the aetiOB that aromm the motion say be tmiffllated into an
imbility to pes'i'om tha action® But ob'vioaalys if tha aetioa
,  is cae ste feels she otsgat to itsnt t© p?rf©iiaj nh's mast gi?e liei'~
•^eLf m Boe-gpt&d reason for not pwrfdraing it* Illaes® or jibysi-
sal iaad^macy ana ooimoRly accep&ejj as good rseswis^ in Asorlcan
cttlt'ttr'e.3.'
Another sigaifleant /isrfiag bad to de yitt the proM.« of bmast feeding
as it rolate© to inodoBty md possible sescaal Sj5i>11eatloos® On.». mother
3%bid., p. 7li. ■ ■
3Tlbi{l«; : J^IbM *
sited thee a feel'iiig® asd it wss felt hf thn atithois that ^
I&ile feadisg a baby at the bi'eaat Ims ao iatsatioasl ;
■ , '.. . sexaal maasiag it inTolvo s«ia d©g.r«is of e^»©sye, ?o ■, :;
■ ■ ais smther x4i& Im® mi tcmsmsllj' strorsi? ssaet oX Modes fry « « ®
.  tfets pKSspaot of bi'mst fdj^iag si^t m'.mn'tm ■. , . ■ ■ „
Safife fssl.iiigs isotM mt be msllj dsBOum-x witb as iatervirifrir asd hemog
tli« pstJ/iHt »igM f«Iy oa till a iis^laaatxcia of tt^Tsloal iimbility liileb 3s
nell acoept.id.^^ i"
and Il»ia dfeeeivfid,^ i.iA^s"^.awedj fDlloirJed ' ' ■
mthem ia aa bo 0'Ss xt b^iiatior and et-txtudss affeetsd
hrnmt fe»diJ3g» It was diseoy«»d ia mothtsw fts* raidsed. iio^rt icat0i=-
iml c»i ■&!»'». imyslTig behavior 3<saie,» vl®t- all bat had eoatviav^d to
ml'tev wljlle in tiio -^mup who maksd leu os - . . y ■
iftireiag beMfior all bub om had diaooafci-naed aa^tisg iB»ediatelf apoa
dieot8.x*ge« flie moast of ifiat0iml».6ss obser^wd by tha im^sfrigatois ^ ,. .y.
w£® (t jiictly related to whoth^r o.r aofr bt^aaSit fe'eding ms coatinaoe.^"^ : ,
-  : ' iMraiiOii of braact feedlBg 3a 30a prJxaiipaTaB was tefostigatm by '. ' .
lytboSs foro'tos^ aad ThoEaon. Of fch® eatife g?cnip smple only two ■ .
nstiicm rj^'^oyfcfed »t having any diffir.mlty lAtfe broast faedisg fhii-ing
lieo fixst Uir.t. fbe yoasons ixrc^-^ 0jf>Miov abaadaitoi?
orgeat uxo-ieeira eryirc thw laxt of til®: iiifartj illBsss of , "
the iafaat or fesdiag defaot, inM-equafr© lactatioa^ Rat >i*ml ill
"' " - .y' , ■ ■ ■ "* ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ' ' . ' • , ' ' ■■ ' . ■ v; 'i- ^ ■ ■-.
Iiealtli# gsiaeyal fatigae,, BfeBStmatioa^ pareaasieQ by a thix-d parson tso
39'Shid.g p. 76,
Ijlfiowa'i'd ¥® Fofctof and HeJiKiftttf? ia Klola, "Oa ilaaiag B -ha'/ioiy"
20s35'4j6^ fefertmrr^f^ 19^7^ - ■ . '
w^p Wms^t «Kiss^i®^S«si6r^' mi to mn\ .
■' ,; 0'til a stii<|r' to ftjid 'A#-%
fac»y« «STr i»'&lvv€ ill feiimre «,f m silk
mm til# &mm& ©f fes'^etfe fod6i.itz is. mlfci- ;
|mmf> %%; i» ii:^rg*«fc/ o«tei^' iwl' mm ̂  e^'pffesct »r
rlfiplijf.. fs3.1ui*u its t^vt. : ■
Sff.' 4a«-^i% Rimitti-# t&w mXhtpmrm Xn- mttm whlali SM.iSM%^
fh3 tl'fealisf Ba.«t fe4'$i|A^ iies'i
grii^-ssi ill IJii fcsi io
ttiiS? laeifili-w
fe.f %!?«»% f'tiiiiif, C'oligf^ s^^mim ffeiitirf te b- .
tastkS'' stia.fst« sci f ,va^» t;t bto&h ItaKbwt^
«-:! feifi .^Ilagii I'tis »» ii#S.t-l'« waril mrai,ag ©f
aifi 'i?i fijtfiJl itet t,t ii«*c»ial t»llg Z'tmmllf '^m»t
lU&Mftl gi^ti£%MmA\f &s ■ ■ '
Isa pt-smmM;; «a wfewfisi t-^o?
E. 5i»4^sl>: awt A# P%
MmeUitiiC' /Ia Utii' J^mmlg I 311 W>»
Pcfemt-y &, l^C?* "
^%nflsi3t i% Ikllj Br«4&t
<S,. PrndLm ls» B®Sil»tes
e-f fkvidiiTgs '!« Wm^rB iiic te?a'«5& F&vsf*i.i^
ill i&j ir.5riei9-'® 'jlt^ P«mo3, #£ SSPtfllf*
?13i 9$
of c&o 1|3 KO'Sfew vjltcf aoTor atfoiapiiod breasi. fm&'lng at all ilif> eamoaost :
roason tian fco ac wivh an xMS>tirnal T'his «a.s sxprma^a "^ps &
III t!:*i 58 .r?oih. ig v$to Irut5.or^»-d hsa&rt iV'-diiig;, it «fas' foui\P "liAt tJaaoi-"■
isalitivfj; of th-- brdOftt or aappl^j aa an !lLmg£,css- oe th^s-part o,C 'Qio
aotlxair to costim® fue-tltag and ixicj t jviznep' Of milV tb? juost
fr-erpi-sat caiisos for ■ < . ■ r . : • ■
% awm® pritis.g on bresii fotKilug etatesr ' • • 5 ' ;■ .;
Uafortcffiat^jly our sooietj plaeoe lameiial e^^ptiasis on tlio ;■. '
. breast as «c?x s5%^oI. fbiis 1 b#;^Xi«vo is tlia bseig? ®? ^
■  .ttf: is kPiSit ■
Sli3 fcais Sfeat tJile iiogtet otas from tbi f^iot chat "I'v.t? of 4& groia
up io an crryiroa;«-nt t4io:'"o tbo iiataral weWiM xs" ■ ' ■ ■
Spook S'SioS-ons ye-t otiior factors wbicb iisflueriee tba sjotlit?!*
ia iut" choicv". of a of fotodSag. Faa-r of rpoiSAag bor figure ̂ or
te\as6 xP",taii/g t& -?.3li yd t-lic fd, 'sjbat. i"s 5s .UiT-iodcsl- ©)' a"'Li('al-liK.«
Smstiaics faijiare iBiln&n&B agaiaat breast fesdiag bsoass® tfeeg'' fral
breast,
aeooi'dlrig to Suob fsetors as "feov of faiiurs to ftoction ia tha
^%TO 1. Salbrti's, Pa«11.a« 0» Stitt^ sid Jom G. Bsbbottj "Pattsiw
&t Srfsjst Foeciliif^ 's a Fswly Clltuc," S -m ]fcglatO* Jourmi o? ' ■
Ht'dS.oinOs FrbiMs.cy 12^ ■ ' ' ' ' . ■ ■ ■ - ■
'  i :, : , ■ .: f,. . : ; . : ■■ . ' .. , . -
t7<|»»aa iiu'jslor, ""Bs-eart It® Vala® to I-lotiuir ark Saby^'*
ggrktfcb. 1550. . „ , ; - fi'v , , ' . . .if' ; f ;
Spack, SeJiy siM GsxIp , Oar® C^;?4a# Torlc. Fookot Booita-
Iscsj .1562)5 fp. 6l|-^68. »««»««««««««»««^ . . . .,
x'usi? of wo "ming able tc mwi'.^ mJ fm,T %Mr. 0m is
pob aM-3 b& i'^^ofMGo rd.lk fQi, tb-* tebr's as . cli
por-aibl?}* toi- hrmso i^iotUxig^'' , ■• ■■; ;; ■ . ■ , ,■ ■
Brofst Ms e0"woj.ier£ QbBciuowal. rs^eorcjJi «.i 110 prixtii{.>a.f|ts
iii tte l&et 'cyisi-strfeet' of pjfegmneys te doleaus'-j ib©i? ch»ies of isifsat
All 6iaJjj00tiS fillc'd oa-fe sosi'st'ffea'sivt ^ag.^tto»Ba.is\?.s |..rf.or to
'ic.liv-stj ¥3!'-^ sab.j'-tete^ to a of orcjaetiyo la ilil&
ctaoy it me fcuM that % ^igBif.loanfcl:''' I0 rg • r aa-t4s3.f oi
paiio»ts aiCtf'5,4Hflo4 la eix week® CTito'/doa .far suecc&sfal
biv^rt f tfcai*? tii4 patx-tate ifi the ol'jjrxo ■
At»ti3ta.t» s3-gaifi:iaat facfe ov BmJtt wm tfe&t r«tf .;r®
iSbmBing to hi'ssst feed had fettttweB tii® tlwc it.
Aitifcadfis (£ %'kw l50ttla"-fo§,Mag gtoap ciataavd. atoasd m^Ai for m>m
ooii\*?jn.lo»c..> ©f Isottl!? fotcdag aareif^i^fcic ooBsidaratioss.^^^®
t&o b5*<jftst-€e®i£iiff g'.!?pttp s'trecsoed t.ba attlfeada bhat the baby it
"Axwi 11% ths bi"os®t» f: ^ " . 1. / V/;. 1, . : ; '•
th."' ilt-r'-vtaxr: asn not iieXp te& a^ta- 'Isai/ '
i® tm doixbt tiiat lactsfctoa i® not ar. i sola tad fanotioii, bat must
h.i 'UrAS06 ia til-; l3r#it of thb aoihi-'x cf lisi'Oftlf md th Kile imr--
p&iticalar calteM hB.s a&sig^iod t© .' ' ■} : , . :
^'■JFmlisa fbCJiga Stiti^ fre^dxac* Brxsst Ftsaduii?^ ® l-gcli-
afcid.o SlSiiito of .'io.tiji lirsjica^ iWs 19Cil^
53-F'rsd, Bxwui, &1*» HStu-dies' la S»i'ea ctf* lafast Fe^diag by -
Pfdiiiimi'Sftj," f^pei}©«<Stto ii:rdia3B«» 22th29p «cve»i!b»ir• ̂ D'iC«xd)xr, 1949®
v; .. . , , v: ; ' ' ' ;-v a :;,v;
■^ . _ ■ ' d. b&lb -.'i of Br'-sst ,1? fi^dicai Iliaoia
^8s|i33f las'il,
;  ; ; ' ; . . ■ HSSSm ISilii'IOF „ . : : ^ ■
■  ■ Tb,n folloujing feotlc® tiasaling 'Mlth the q£
bollard©:.' in ojiild aw? adttlt ««i i^spras-mes. a c«|>ll»tioji caf tlis
Butfear®^ Qbs^T^&6iifm -M iii i>&® l,l&oratarc« firT y
mt", f,m,n^ ths't, «i'M tk-i. tw¥sl;^K-rv"it of »tl3s?*li,ri -sr? ia
bsia fotmg m* tltw Virtmi'sdat! »t$tr
fmiflc! 12I1.3 eititecF? a aoi^lior to eb
fe>3b^-tflor« lit o2»;t4l<mS mMmsuy of jstjeh stodlo® itay be tmi^ -La tfeo boofe
fsKJiital itbltwts-s aaA Child Behavior.^ . :': ■ \ - '
■  ll«bterli.aeag . ■: ' •'■ ■ ■ . . ■ . ,f - . , . ; ■ . ■ : / ; ■ ■
tstpiovo da-rsiopi&g Bfiifcvff'JJiivH-« m a step'^by'*-.®tsp .
tlio dmo-j-rjf 0a&^ ^pi"ctset,-»fl sm£ fmsA-ar^c t'sf a
aIini"ic|j,iAig -mUtsXi, t%isi tae foaei nglir sbtl\'a and atitot»tous stagv^s?
,  Qf bdtig a girl ahild &oi th'm iSi adolcseoat^ to ilfcs gi'^sg
mrumdag fims A,& facie that dcraiojpi^t flf tha ©ap^^clty
for iaothsLfS'Bg fedgxiis at thB ite of ths ftotfaer's 'mn TbA»
0'5,,'3aoitj is I»r.th-jr linttsgs'ttcu iato tiia a«tl5'-r's tircom^i sa^
«.:'.p.vtdt»}Ooo 0,3 siiclcltiigj, and ofmcetJtip. of caes tn li" eMMrcm^i
&/IMa Biocbf# tiiio c£td a to&^a-siTo attliado stady ooi-Qd o» ■
laboratQ>y ooscrt-atioa© of 30 jiiotlwf sad. sith ilrfarlaMd'o
laiafc Lhu du'^yel^piu-ant. ox 'iBOlhorliaeae fcagim tn the atrJ./ years of
tlis eM-ltlli* lSife« Shs statais^ geaasi^ of is Ls be
Glide*;^il im.<,)j, Parental Al'titad--,? aai Child iifhatio-'
PisMi OMrlt)© S» TIjob®®!
rgawit B, lioFas'Ioir-l and bohn B» Sisisiiartj '°fks rcyslcyesat
of dhilAren^ (£sli9» l-&rch'»Aj^.^ls 19$9» ■ .. .
Ail civ fjiasllt/ of tfe- eMIc-'S? &ita«liBi".rtt tc .« • ovni ■ ■
ffiotbsr ia the fi,T«t yaars of
'  ■' . . Is o.>i oi ofimrcl erti&1.3S Frlttan oa tba of ffiat-iriml
b.jhavlo..^, a%biri stig'5i»®ts that ■Kaaenial bscbaiCd?' ic ^ l»j&«\ed bcfcs'ri.oi'^
whicb ovolvfS mid cbsagas accordant; to tin aa«? lyp? of iatrln&ic .
iat-cypciSQiial s^gj^Jieaeae a ifc®a» paaosa ISabSjs fs«#la tliali
' l©ai'iilS5g Of RtStoirial teM-"/t®a is also dopeM-snt on Uie- iiidiTiduol
iBotbcir's ^TOli'ing s.sslf-*e&seept»®^^ ^ , , ' ' , .
fetaw.l B-'li-T'to;- .CgiaM, CaiTles.Xfc Out
The «ariy roots of i,-^tlii3s«l.laos«^ i.n mm m "m11 as ia woi ..aa,
g«?3.^.aa-te fr®, tlie gtedml i-rwalvasnant of th>ii mri^ intricate Int awii oas
of tho motfa.sx'-'CMJM. relatioastilf'® let it l»s hsm obaorrad tl®t wm .
at vli"S toddlex' ^teg© a imdi iats-jsaitj of sotbaxliig aeti'dtias 1@
sijon ia little girls» ©trie te-iid to be more isfceat in brnviling dolls ■
aod Sfiior & gi^eater interest'is sisilidtlos which e-^er arot^d doll play
■ tbaa do little boys, ' ; ■ , ■ ■ , ■■■ ■ . : ■ , -
la doXI pXsS' girls tlis opportisiity of acting the j)a.rb of a •
'dittle Sloth- a . ^ecdniaity baccwvyc imdoas to bhtir hdwdci md laay
be to bo aiotf.yated by i doyitiflcatiion. with tha jaottem Bowvarj, .
on tha baeis of Idsatlflcati-on -idtli t-h^air mthBrn^ do mt deirtlop ■
.  5^ylvlR Broctf, liotli^rliig (Isiif Torkt liiterr'^tioxial
'dBiT-srsitdas Vr&m, 15^77P-* iff- • -c .; . ,•• • •-••
. ■ .,; 5?\.r/Q, i'-tjbiSi Mate ami IMiaviorj® I5ixtiiag Oat looks 9*^BUs
Sovaiisarj - - ■ , ■ ^ - . ■
.  • ^^%3?&rlaa.s% elt, ' ■ ■ . : ' ' V
orsse 3'®neti'r*l'5 '^fsycliobiolo^le-^1 i.-spscts oj'
■%ar-d.cgfi loarnaX of Orthopgyohiatg^ 26t2'i3~'^lk» Aptlij
^  ■ : . . . , 23
fch,s skill with dc»l,la a^r ilo> iia-'/s ooBcamtag ̂ srsg-
H' S»; %t«a tiii' # ttliilf^ /i^r ■ fey^ ■ ,
facial espr^aioB., ana in-v^BtivsnesSy n ooomijiatioa of isffirfeliorly
aititiul'ifs tviiicli ars &k thfics jacr'S thaa iiios;' the ehrlli. las
«:i|)<3ri-«iic-3d, vith bar o%m sxotlais^ -i^;;- , ' ■"■ - ■ ■
Brtru-do!' resusoas fchs.t play tdtli cfeils is not slaply idmti*'
fixation idth or isitatios of the m&thak"^ Coll play^ she ©sqjra^aos
*'a nmd which origiaates in a irstiactmal vshich dtraets ' ■
the elxLld^s fmttm'km tow&'M a frntmre goal of ter mte'atioa in aotterli-
. . . v. . „■ '. : ■ ■ ■ ; . ' ■ . ..:. ./ . . V' . ; ■-■ " . '
bj?T&Tlmo f*j'4a tlmt etxaa a ttiwa 'j :tr oM is c-'.opljt lat r^sicd
in drsaatio play isMeh allws to a®®me tit^ k»1« of uskiwr cr ohllde . e
flc. way ol o.t iwther is plajisd I'afleois rxiH dHtcvsimm io tte
■Kot'bsr'g X '. -i . . . ■
C'O&mlfn.) ^Aq 4om nmh tmvk In the of itftotioml mi. . ,
social groirtU of tte child siiat-.*® that it is 'Ihroagh l<t€©Mf*ics.ti0s "srith
the psrtuifc of 'hh$ amm mx that tho child dafin<ie Ms «?ii present Siid
fQiUK-;. fhns thrar^h icksatificatiai Mth hov .wothe.i^j tii - littlf? . , ■
gi'd. ssais a goal for lisrsoM' as a ia adalt Hfs® Is tii^ g:Irl finds
■  . . I'i' ..' ■ ' . ■ ■ , ■ . ■ . . .. .^ ■' - ■ ■ ■■ . - . . ■- . . ■ ' ■ A i ■
gratlficatden In z foBinia-g rol^ Mr* Giri?y ©f the boy deoreasos. . ■ ' .
. .' . Hothoring of doll® aad pets is a meam by i&ieli girls fiM satla- ^
faction ia the faiKintrx- role. Jcpselyn goes eg?, to suggest that the ploy ■
■  - 6l|?aa4.
^SMcFsrlsai^ Qit> j, ^0»
JfSfoly^ flis I €lxl.ld A Psyslioamlytio tjuict?
to lai,otifJ»al and facial QrmiM (W-mms'-i'. ""Iri.lM 1^,?: '. . i.
ICi..
«KiSote!i'iS!«VS(w)>Wi
of" w&tQ' littl-a girla th^. ger.la 'Siuy sr.® s&ekiag® Boil p-Xsgr ■ ■
ei'l iff "a rABK,®,.y f'Bls.ivi tu) j. a rr%:st^>f5l fo'
2obei:i S.jurs |>diiita c»it ilia's oy Jdiia-AK^artcii ag« ife ohild iJill .
hM*'^ darslop-?! ̂  sifasttetial el list- ia feoj
M,"iX tev® "hp4S0ao in bir iafe;;r-astsj mines^ «id mla caisslcass . •
'fiitltf fey girl will batrs bs^soia# distJjiefJy A« tfe boj »»st ; ■
idiisatify ifitli &|ie i&oth.Qr tsid iliea lst«x' shift to tli-a. sosially
■t^vpimad wseallias MostlfieatSaajj tliu pwcees of tail bo
mdjo® copjpi'Ste f0i" ilia g5,r3.^ ; . . . . , , ■ ; , '. ■ , ^
"D&'SS l'.ny., an taexiMjafc psy^iiairiot and walie-r, states tb&t Ui&z
Teri3fciojj& li> whW sstaitial bfefeavior- of giAo T-3iic|i aay b® observwa ^
ai ga ysrly ag>.3... r©.? isscaacr;?, soms gfrlo d'tsiU'v? to ba ''Tist^boi-hood \
isotbci-s® faTOi-ljig ost« of « babj wC say otbar midortalcing. S-^cams®
v'ar-j.attoas m-js smus fa«is tliat soris women sia/ b© iKtm-ally '
wat^t-iw3 tbaa l- ■/'. . ■■ ,•
B«M5l.©r is llo.
fbe tole^ oi isotberii^ im in mv socia&f at^-a delogatrd la tli.
wostsi't-, cliii :la ifce? «»ssi tAo dedlaata® baxgj^lf to tJiie spaoifie act of
laothesly..^ This hrm^ ap iar ^naatLon of ■Bfeatfev?jr or s^t a!ll vjamars ara
to mtmm tl»? VQhs of isotbariag^ _ 1 ■ 1; ■ ; ■. ■ ^ . -. •
p. 8?
3» (4'<l»)s fiio gone apt of (Mlar. spelisb
of I'liim-aWta Fyi-'SS^
tvid !'f. ?atanal 0T--4.m«t. ̂ etioa (Ilx? Tort? 0o}Oi>^M&
UalTii^ity frs^aSj, ?
^%atk»n ¥1 Acvsnmn^ "jOisteabsaa-ii© of lloth^rXag aad C'l- sfi© fO''
iliarican Joiimal of Crbhopsf^hiatyfj. 26t25ii# iprilj
■  , . In aasirer ■&o tfeL® qtt&stionj Mefa?,lsap ssr» % s£>Vm-- lii
awv^rtr bu<jn heM olom aM eoKfoj'tod by a lo\djig, i»<5li!ii'-pisr«on hss mt
tV, bftffiic sotiwias fmT. wiilah, to cmtviTt gra^.tially aa«G to u . gi-ts-on
toj to th-s of ' ' ■
Joseclyn states that eoeh atorthor xa gA-v-^r& a bioXoglaally
potoBtlality for wtborlineiss btitj gltc feals, aaojr fail to fttl-;
fill tb'J-ft |jot«ntial:s fey«, F'-cfa tto.ii a&sw&zSs that "tlia aot of ♦aoT-h^rib-tt
and, tbo KSuOtlojial respOBSo o.f stoth^rXin-'Ss aw- rsslatail to ths djgr;!-.-? of
l^sycbolofioal wAtwAty- of "Sso waaan. **70 3osml]m Aq*^ iiot. state
thai failapx &o fnaotiOK a.® a tmth'iv xa a3i to cA-otional ■hmma.rit'^
OP distorted psyeliological grwt!i» Sitaafelons -rfhicb Vm jaotbsr is ■..
flaeod te'Ts «ffict oa Ai^Av aeeesfcrnting or ©.rlp^Uiig offcctiy-s ; -
motfeoj'linssc"« csrasipls, otjteMe fore-ss tmj py<ASb apon tli.?'- ia
sticli a aianaer a« feo earns® liar ®j,otSoaal energy ^-o fee diverted la Its
iJmst as all vomm ~riiO bam gifen oiirfch to a cMld do not.
smkti us« of thatr %atoi2iaX aatiotaafrnt,® m on th® othax- iiancl it can bs
fottixl, tiiat a ¥*(wian rite has not fi-r-sn birth to a child is aovarti-'aless f
Molh-arly. The childlocs woaisa chsurwois StOl'htc'riMwse mwan) indir-'f^t
■ m ■■■ ■'■ ■ : - ■■ f ■ '. ' '■ ■■■ ■ ■ ■■ ■ . ■■ • . ■ ■ ■ ■' -■ :' ■ ■ . . . - ■ " ■'■ ■ f. ' ■ - ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' " ■■■ ;■g©.al®*ff- . , v ■ ■ ■ ■ ,, ■■ ■ ■ ■ / V", ■" . ; ■
.  ■ ■ tefy lnt.epifiHi>r®d 72 women in a -stoidy desigaefi to find ont t%at
eoBstxtnfeioasl faeters *mm iiiyolvad la matsraal behavior* iaeh mimn ,
was mtsa flM placed oa a scale of high,, o? lo%? ia&tiy»gl bs'lsa.viors
®%<#ayl©iid5 dg* clt. ̂ p« $1
■  : ?%rc5ir H. to5?olynj "Caltw^l >Iotharlinx'. g anc ratho"^'!!-
sessj'' Jknerxem Joamel of O.rtlaopojciaiatr/s- £iiS;26iij ApptXi IfS't*
TljbM* e , TSDeatE-chj Sii**# P" 21.
•ife« tfaoi qtt8etxC!»o<i n^gart^iag "vaioas ooa®titefe;.oaaI , ' ,
faotoS'S, I'lK-i aost sigaJ.ficsafe fia<ii.iig of this stady tiiat a bigli
cos-ralatioa v&b fomid to axi.et b?t« aon duratloa of iRcMsl-maX
•flw Had Kiateitial feshavlos'. This was smdaat in that tli^a Ba^or; ty of
■»oaea with peii«d»' of foar liaysi or loss mw?" .faiwi to bo io tti.;- low
groups while tha rjajority of vjnion with po^'iod® of e±z or more
•d . ^ , ■ ■ ■ .■ ■■ ■ fi ' ' ' ■ ■ ^ '
dcys were found in tho hi^ mtemal group. ^ ■
la tbls smm atuc^ pi'oaontad the follo'dag case ac on
■of @ hl^ly saternsl woffiasi. ■;, ; ' . ' - ' . ■ ' , ' , ' ' .■
is a young child tmr fsirorite gams was taking cara of dolls»
dre-ssJjig thejftj puttiag tfeea to bed» played witlx dolls to
age li| or- 1$ fs&xt. She used oo nial-.e vl€it« arong her iur-th^i*'&
frtemte to take osis of their bsblxs. ''dh'-m ehd of being ■
a aether she topad to hav-a s'ix elilli2X*eafl ssri have fcheip as ssoa
.  :m, poiijLttf # ■ ilit Mm' & ■pf . Ifc® st rs^ • ib»
had a strong urge to take it in her aajs and hug it» Sli.-. was a
%a"by o-arriage pmk^r^^ befox^es a® aftsr laarriag©. la her rola- t
"  ■ ■ ts^is At sali# ;.iisa,;
■  ■ " thsy liked. ; f ■ - , " ; -■ .■ •
Iisyy also gifts an >ex«ple of aothe'rs in the siM aad low aatemal group.
Ilfee flerfeoa aarrlsd out an iatemlTt stuc^ on laateiml vsrsotionsj
wha,d3, tox'elwd OTer 100 mothers. She conducted tn: study at
a rooaiag-in hospital> s-isere all mothai© autoaatically had their babies '
ia the IX3M vrith thsBs, 1 tm of th® fladings of her study wiiicb
pertinent to thi.s study are e© iollovss ^Moiaes aho enjoyed the cars of
their bsfele-s were mein? liksly to fsXipress posxtife feelings tofeax-d
mfaistruation, pregnancy, ©MXdbifth, and brsaet fsedjiig. Thsy ware apt .
no marr^r yomg snd eeMon? wislied to be jrjen."^^ Also Aose wosien «ho
/  - 73i)asid 11. Lety, '^Psyehesonsaiic Sttidi-es of Sosia Aspects of
® pA/ohosaaatia Hedicxno. I|s225^ Aprils
pp» 223-2211. . '
T5ivjxi-J.s ik.%-itoBs Fiateraal Stiotioas (Haw forki P&ul B. Ho.;t?prs lao.,
•p.: mi, : ■ , ■ . . ..
J>
-•X]'4,'JSC'AC p03l tlv-; toi^crf. oarc of Dafexat'^ !»<! Iiof Sjiut ■
?"iiscarrlatya&i and ted procuet^d mure sMldtec^ Oorwerselj,. incdh •:"« .
; espTfcSSii^ issgatiT© attdtadtif tomrd c&m of tteir 'babi!-» fcsiad to
aa-'rt:=* pat off marrlaga uatil a Rightly lator ugoj tfe&y af&«i to
V , nmt wit3 cMgbtV ¥£ir>- npt %& say tie id'^sl tmiilc fs liio
saall faEiliy-s! and i t oss fomd Lliat lUotliGr's -s-^r-a oldsAr in th-j n .gatit ?
■■ — ■ ■ ■ , ■' ' fS ■ ■■ ' ■ ' ■■ ■ : ' • ■ ■■■ ' ' ■ ■ ■ ■ ' 'group thm tloss? la tie positiys'.' ■ ■ ■ , ; ' ' , ■ , . ,
leefi. fo:"?- H^-lp ia DoTslopiiif Motfesrliao^s " . ■
MoFarlaM fosle tfeat pt'ofaseiomX mrk'-iT& «l» coataci 'sLtli
not hero ia a lUiiciae rm-jKtr as resoarsiiB ax'-gi la'bli- to '
the mother?^ ass eaip'jJprVtD ae^^sioping iJioir insGr capaciuias for nothorii^
vteir children m<d itiii'xlliag tneir own liff^ t^iwienolos» 7?.
Sho also points out that mrslsg eare which is '^'gl'eing anj sup-"
pOitMre t-o the mother iftdy h® & vaTf ^jiiporfcasfc aspect of tli® aosher's
;  ■ 1 . ■■ ; ■ ■ ■ ■ _ ■ ■■- . ■ ;■ ■ ■ ■ ■"■r;. ' , . • ■■ . f• ■ : ■ . . ■.. .. ■
her h&by am? to care fer Ms iiaedss in other i;u>2..
k'jpParIaaci^^#%gosts \MV;profsa9ional pereoraiel »feo Mfo clv)©p aai'-rrnai
'^s«lingo may find i^^ny^ioa&loa aot oaly m catang for other





From r-3Vi«ir'g literature It i#as found that breast fe'ediri^j is
gradually d©cliMng in the Oniiod States * Sia£|if raasono are sugg osteci m
76xbid., pp» 21,
77ll0Parland.» op. olt., a. ^2.
7%cFarlaifid, op. cit«, p. 51.
im%mmmt<i in »»ij^ t-te dmllm* I tiM ̂  ihcw iMlxAif
(l) g»ntri &f mt'itims (2) (3) sk^-tiiissa is^tpiwii*
Mfe5w,, tk) iJSTWlSSX of iM4 Helf m iKtP
|j9«%'s (m& CS) a hv-m&% to. tii» 'im^ e£
tm %%© tfftitei" tM aii- Ifc-fi df ho^i%^ll'«
.  ;■ : '■ ■. . ■ ■- ■ f-
ihM* k rr/!«'S-t ia 'iflia of ^s^U-so
i« iCTimbIs* . ' , • , , . . ■ V/a: ; / ;
i1:"»e!#i^ M»- &h$m-mvlQm «sf ataltei'^ or. !
I'fiflsmsA br»t i» Hi# siilds-f sf fe teds'
oociiTAwa is JlitAirxtttr'u ua.a-l| #t%!3e^j r«!icl ¥<Aili ■ ,
•U/feiamt-sFs iii' ihni ^mr I'M# mufitMtilg,' to ikif 155^
Fa^bi-s Mrmitt f^adia^ fsmw in »l«^¥
Cl) i»5i?ii%ofi-ml#, Ctl
^Esiislt 'iko (31 rtrfg.i«iai, ^'X'jrat-e'.-s^s (k) aiiiteds® ws
tsi4 {^1 sm<A » fiiimr^ ; ' ■
utmMim fsciar*® tff«%iff. b»»»t
il) &€^MSi»lm. frnms-f t'^) -aaiAiml
fe'srv -©^'fe <if tli4» mthsr'm Q.mtmilf {$} bettlo
iii) I'fr'sfeltiS ^ 5»r^ af t&s
C^) mM-$nu^. (Ci) (?) »f mSX'
C«i) (9} m3!*iiMiml b»d.a3*ag siici (10 f«aj^ af
■■ 'file tfeiM sedtloa of "fchs^ roview tieallag Mith mtemat b'-Ah^fnMT
a ocmpilalsioa #f autfeoi-^® apiM.ona, m t&i ssndles ooald. !>;» fduad ia
bbis &Tim.^ Jfeteroal bcte'ffio:'^ is beli&wd to dewldp. la i'm early years :
©f a child's life. It is seen in eMldliood &s iraitatloa of the mtb^sr
flfujrcs iM smch aa doll oar<i of mC car.) of
ps'fce. As tiss ycusig girl aatares i»to Kowanlieod h.^r ̂ iat'4e<ml iutaroots
aT5s further aad tla-ough smrriage# aal
©llllc1i>irSh« ; 1 , , , A It '-■r.t. -■' • ■ ■■ ■ .
■  ; i, v :,/,v • ^ swsi iii ' >, ,/
■  ■ , ■ £h. rti ^ c.f 'Me ixu^f s*- t%i •«.% '
iaaifTiiAl M.f e of i7um.iS,g iwuld sf/'-sOt h r
K,m.nri JT'ifdj/if; / ' ; . \ „, ■ ■ ■ ' ' '
h Avrlsv ftf 'ifas t© flad (1)
fjg-d Mta co'i'-- ia i?ij o.f "sx^t- f^ssdaai; f^) "/fetii fact©"® •-• •'v 14- . ■
ifiitoi CII iiiftis hsA'%#«■.■
v'imj ttr m- il- xs ta t-iz-diog# -<0
gw»#'ftffi -Silifiiife ®f ,s'*ff« \- '
sttitmfc «f»e,«sl f-fM!^l&i|» '. ■ /fx ; . , '; / ; . .
/ f:^/. ,;., ■ ./. : ■ // . I, fmumm mimm ' ■ . ' ■ ■ / ■
fM tsti'^xe;!* ■»&» tftx aetiiosi m" vASz-i-toft a tx%
aar-rfiiig m,^ tM« itmi stgt4;s "tM tons 0f#aeri|j;/loa4 ac
■<i§<^d io es&'-go.ifj'ft II isotho?! of rsfacfi'ilij. ^hblfsx'^^
t,o §-3xf^ "th: T-TX-'ci «;«fr y is osafi lo i&cx'«vc thr &£ e®i-
cemltig osJYsni ■// ' i ■ ■; ■• '/; , • ■ ■ / : . " /
■ , • A mcciilnuvzMxa feelifsoi v-"" ttrnMag %)m £&r- d'ix' o£
r5s.f.&» pA3«s-i-ijf»Mc4 feo oai sbad-# -am sflftsv-.'! frrui tib > ri"X« t\" . ,
%M!jy ?TaiiLC£j4i Bwitij fe.,!teai«b ia. ifa.jfiiag' (Bssi't'&d Sliatu,^ c.f imxrlmt
8lMfU .' ■ ■ / , , . ■ ■■/ . .. . .. . ' . . . . ■ ' ■ .. .' • ■ . ■3 •■ • . y .. .. .. - . : : '
"zhn S'ilxJOtssd sctool Ami fyam tndiva.du<ii tonch.-r»& fIjo tisri '.a^QlvoC^
in z.Trmi.0i.ng iox adwinisoration of tb(S C|«.6.stioafisir ■ . . . ;
Sol-sjction bM Dif'SCJ-arifcioa of •&?£ SasiwX® " - ' . . ■ ■
fho •.nblri^ class ol 3^ sitedtjots of imreing fi-ois. f-hj . . ; '
«!sl-sWt«1 esfeool sero choBsu to th-t eacaple gjtmp la tiiie stud/, Ifea
§tei»« ■■©# rtiitii® -wip^aiit- (1) iti'
a cmmtm fxMeatloml backgifoaml ia aiKstag} (2) bai all oaspXefcec? 1
thnix' obstetrieal class worici ami (j) it wmM bra iis«i»a<i tliat their
^ttitUfles touaM brt'ast fo-'diag would not efioafe sigalfieaiitly Uijoa , ■ . .
gfactttatlaa^- . ■ ■ ■.rf; . , : , . . '
. , ■ ■ ffee sa«pli g2iaii|> bad til's folloMag oJiaraetsriblilcss ' ■ ,
|e» Jllr?oa of the ^fcttdeiits^ or 31 p^jresfttji srers tweatz-OBa yaarg
of agsi iSj Of h3 p^rcmhp were ags tweat»y-»4wo| six, or Tf perc--at, were ,
twaaty-tlirsa ymm of agej sad throo#, eaoli repi.-fesartiag 3 paro^nt, wars . ' ,
ag6S 2ls, 2Si aafi 28« flio larga^t porO'^atagc of stod-aits were titsatj-'two
V i'.; ^ 1 1 ,^ 1 ■ ■ ■,
Ital steias* Slcifi-^a of oki- stuciaafce wort mirlftd, uh.ch '
rspr^S'S-aatad 31 |&erc:.at of iiaa g'oup. or 69 rM->!room; of
stufleats were siaglo, ' ; - ■ ' r ' ■ ' ' ■ ■■ . -r , . ■ ■
: ; " ■ .;iQ,Xlgioa.» .'flia rallgloas tsifiliati&a of tha or 100 . ,
: ■ ■ ;• ■ ; f ■ .
Itober of brothers and, Four of tho sfeadsatSi ci Xi poroeat,
i&A no tsrothisr# ard/or lAstsiej sixtseaj, or ii6 psrcMbg. liarl oti. hTOthsj or
sio'sorf or 23 pareenfc, h&i ts?o bTOthtrs a ad/or eisters; vtie, or 3 '
pcioosfc, bad thrra b'.eth-ra ^rwV^or o3sts?s| four^ 11 ft??eat had four
brotfefre sis^fecnri afcl aaeh j«^-s'©3sat;^xtg J psrecmt., ha«l ■ ■ '
:■ !. ' ^ . ■ , '
gsl,e<;^tioa sRd DeTgloiaaaBt of a fool ' - .y/
fi.ao cjaas^vioimaix-Ba wsk, ehO'iaft as elate ga&ib82iu;j toolR^ Tias
. a't-l;30tioc. %im mf«- btsatts^s (1) it vag .fylt ttet tte sfciifkiifc tiotiM fi&el
fee-nv to fei#5" ©liiiiioii is ̂ rifetsn fom ratkor thazi In Incjvi&o&l
liktnvvimsi (?) tha at«<i«ita kobM be ti&t thBXv reaponsra rosH
rssiji^in mmjmmB ansi t!»i.s it was fait tbat tlieir womld cm lam
blasadi and Cj) ttia qms^tiommiA^es mmM jfecpii's le&^e of tlie studanfe®'
■  fool KaBiboi' 0Bg» la T^miming foiirt'l in
a3?es, of msi'jaiel i Ht@r\3St as it ia f.<?lated to a wciwi lijo tes not eacpsslx
sao-cd or efe'iXcMrth. Most of bki litoratero y^f^/irwcd d'-i-slt
«ith aiai'snal iftt-oTeofc i» rsgard to xcothtrrhood!. HowoTsrj L&vj Jii l^li? ■■
for^alatod a qasstJ^omiaire tiiieli «as dfetgigaeci to Keasma tlio wsteaml .,
iEtisrsst of aa uaBarri'ad waaa^ oy srawiod. wmsa wittiont efeildj as Wvill p
. Ro th® mtamal lateraet of s motfeat* tdtli cMld,.^ ; ., : ■',
■  ilftor oof^tractiag Ms oji6stiormlr.-j adsiiM^stjfr'sa jt te
spproxtissiuolj iCio oollog» as a jiiems of .;^alt3ating acs aigoifl-
caiic5. Following this trial fUn hs? it on ?2 wcsasn in. a emdy
drmigmd to doteHrdae vimt ©oiistitntioisal factors iiiflnoaced br ■&»%
iL 'Vsg, sbopioisstj 0 littJciisjs of Boha-foi
Pgyehosoaatis MediciB':;?,;, h'226''221f Iprtl^ l9hZ^ ■ ■ .
- ;■ ■ " p. 223. ; • ■ " : . .; - -.: ■ ■ ■■
, Cl -
as i-Qilafcad to breast MaptatioiJS of' Lady's qasistioimairo
mm^ atif? t&s ciarsfe'tioae then B«od as an pitda for dut^-r- -•
iaiKisig tifefi ssateraal iHBercist of thss 25 aotlrars studied*^ ' . ■
/' ;: ' Pesmssioa t© j«k~s adaptation of tMs cpcvstioisriaira was ©btaioe#,
SmiA I* vy aloBg vifch roittrmie^ to !ii?j book Stsh&vioral iaalr/siBa wktefe
tfas i%r:tt«a i» lfS'6 aad cosstaJ-aed la# or»*«iiii.OR oa twl&icns and rcoeiisg
t# , ■ • ■ '. ' ■ " ^ f ''k '. ■ ■ ■ ■ .:>; /-k; -: '
I'fe foiloalag Cjuastioas found on fee orxginaX citissti©ana:iro wsra
■  r»t Iselttdea in this siady. , ■ . .; v. ' ;. , ,
• • • ■ ;, la yotuf r^atloasbip ifiti min io to for . >
;  ■ eaiitioa th®! about aolds* abo'ttt api .saraat j " r«sk; aire fe-'.r bet?^3 e-
writter: t© laotiier: do you generally toad to laothor fe'i.&t Ir. -.•
your fe-latloa to parsafesit did joa Iiatt; a mr&ad pre/ irenee f
.  for »tliort or fatfeep^ o-- iTse.lthsp? Bo you r>gax*d yoar elaXdhood
as U&ppWs asutlj isnb.appy? Sid you play mostly -kltli boys^ ■aitb
■ : glrls^ botb alike? At i^hat ago t?oeM yoa like, to gat ittar-dixl?'? ^
fbese fi-'e qusstioia msrc- eliird.aated sineo Ltr^j eltliep gavs so seaas of
scoring the® or be felt feat tiiay xur-^ imel/^qmtoly diecriBd-RetjDg. : '
" ■ : , ■ ; ^mealiais mEsbcr 3, li, aad II mm ohmgctS 07 taj
getor fmi opsa-endfetl gtataw^nts as sst np by Lmy to mltipXe cboiee
■  This xt&s doaa a® it ifas felt that a nider range's of r..',3pottsa8
would b© procursd ia tMs maaep.. Ateo fee sftultiple responses could fea
for Gl&esifleaticm of data. ■ ■ . ■■ >e" ' ■ ■ .e • , . . . ..
Tiocs&rd ¥« Peitaps and Henri?tto Klein, "On Murslng Bchapi-or,'
ysfs 20;li3j Pebiaarj, 19$1^ ■ :/
Appendix A* ■ , v op. ei*6.j pp. 226-227'
^BscrM PL Bofeaidoral Analysis (Illinois; Cfearlsg C, 'Thoiiasj
19$B)s pp* 255-25?. —— ^
%e3 Appendix S.
.  ■ ■ ■ , ■ . ■ ■ ■ ^ . . .. . . ■ ■ ■ 3II . .
fooi rmimv '&ao» Sabatriitiatioa of siafemeats Eo--d 011 th\^ eecoiwi '
Shiestioisteiro ccatpossc. hy the rsso&i'efeer lasy touM hi iJia reviet^ of .
lit-*ratwr.a imclur topic "Factors Vjhicfe lafltiv.QOw Bi'-&a-st F^^csd.itig.® ; . ' ■
Fags oac of ths. qmostloanM,?'« ooasiBted of &re sl>.orfc paragmphs siiidi
:o<s.laT>ed the ̂ aiyiag opanloa® that aitfeorltifcs hsM iis rcagard to ti-aaBt ■ ^
foecliiig. fhis iatrodiictiea Fa's 5.aolHd<« so that tho raspond^int woaM be .
at a great-iir Ixbsr&j to astprese his ows opiiAoiij io»^yiag that 0-ffa:ing
attita<!®3 wss'® aee«pfca.'bla:5»'^® ■ ■ - . . . . , ■. , '. f .' ,^ ^
Ten statmeubB uar'-s liytr>d 01% page two of tbs q'sesttoan&ire ^shicli'
■ ®®atilas€ ;.4 ̂ MMm9 '9^ ahtut %featt .f ss#^*, " ■
I'ht^ r-espoiid^nt iras glvaa a^i oppo.etunity to litarli his raeponsa to the ' ■ ; .
■ stat»mt oa a tXva potat soalo ymgiag fiw strosglj dlsagj'ae to . ' ■ , . ■ • ^
etroogly agree* Thus the studetit eOuM Hiark tl»t hs had mm diaaer^e-
aajsfcj, sore.o agreeweatj or that he nci ther cfrscd or disagreed vdta t-
statiSiienfc as well m marMsig stieoBgly p.ositir?e or jiegatiTe replies»
■  Pago ihra^ Hated tea prohlsras -vMcli & aothar »si|^ oiKJountor- if
choso to Di-ooiet feed, fhe vespomiesit vsc tteii art-wd to ircicato the .p
]?ositloa slia>«M fcars as a nurse tot-ard eacom'&ging or diBccuiAging s '
»t-her to stait or oont^iniio bx'east f'mdiiSig la the eituatioaa lietad* this
scale raacpid froxa strongly dietoarag© to st.»a^/ encourage aad allo^.'^d
iVi' a n-mtis,! ps well as e aagati've or af£'i»ia'ui'*rr reactxoa# .. . .^ .p ■■■
Pilot . . .\ . . '■ ■ ■ ■ .- ^ .i Vr. ■ i .. ■
,  - *Sis two qn")stiomi&±rm were adisanistcrc'd to six grMuatc am'Sf.ie ■ ■ ^
iTan tba Easter's 4@grde p.rogrw ia nmBi&g^ Sesitlts fsvm the pilot study
Appsndts 0« ;- . ' . - ■ .
ta,%:is 1$ -0 2^ .^,
tf* v& tm^<S feat tte .3W.>es#.mw ■ ■
to fill tlia; 111 tie miil^AtlSA a« U tlivi
■sr-STO ®ixw?j»s4 'With* flii© nm of --Ciw. ife tlbst «?qilss#3Uou cd" vte
■  ri^t lji«^a «f?.8
i,t« iiriciimf ® mi ■ . ■ , ■ - , ■ • ■ ■
f  l&s' «ia«s%io«»3.r.P ob Tisi^msal isif«'0^ts
id tt-s'jr idib «i fesX < ^il;
d«i3ii d Tha i^'vr> to |il.««?
fefer/ l»!t OB lilii is;- tesil oomo^' at r^rfs .'|iie«ti<.:if»isal,r^-'
tto f ■
si«#aa%is' witld im»kt aaoi!|t«» %.t tli-x ti» 't&o nssfis^^y^
titles#. ■ ' . : ^ "f ' :' - ' ■'
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isstl i1» fis«t fa ill© ii® • ■ .
f^weti<«!«4s''fA t}?m ?*>d'|;fOi^!»'it' «*r'& sioi a-^-iarfttssc^j $. rtli.|? w&n.
JWCfSlflM f«r «W.&H Btm.-|®,tt ■ • . ,/' ■ ■
,%6a mt ii:Sl m. Isgalar
lA Ui'Ai' tiftiiai If rtw'.sfiiiS in ih>5 foUs*. -sg ;
Api.'U 4»**^ 09ll?4di«€ tlie 16 , .■ ' ■
#iis&ste» 9a ifei Miac^ wsfsmt# ■ f \ ■ •
■ ; : in, 3Lmi¥f . ■
' . Ske dsiiariptivg was tke astteS cbosea for thi,s a budy wklGfe ■
'•fas coaciac&tjd in m. affort to correlate tk© aatsmal 34itoy-set ard attitud-s
toeard kreast fesdlag of sonior sttidojafcs of nursing. ■ , .
fw qUQStlo.maices, oas on mt?,j?nal inttreBt and os3 on breast
feeding, wsK tteod as the teckaiqiie of 'I'ssosj'ola. Qusptionnai ugpo
chorea se it •»&§ felt tliat •&@s© tools womld eliel't f»&r e^rcsssioa of ' ■
atuituloo, loss biased aawers, and t»tild conse.'-vie the students' •fciae. , , ■
■  A pilot study reTealei that# mdsBlaistratloa of Sie. Qu®stioaixair©>s
wo'ttld take api'^roxiBiatsly 15 to 30 Biiimtos aM that jx3S'poiicle»ts x
ccaaplotad 'thci foiias vitb little oj^laaatlon ss to ths p-urvxjso oX ilrs .
et'islj. , , . • , ■ /■ " ■ \ f ■ : ■ ■ , ■ 1.
Minor re-klsioiia ■wore mde on tlio t'wo gu<^tionnadres and th-ey were ■
tbBB. adioiiSi-S'terM to 35 scsilor studeoto of aawlag fro® the @el.:-c'feed ; ■
?9«t« ssliooi . ^
,  , mipf'Rs I? -; ■ ■
ASALWs w zmsmiMkfioM m mm ,
■  ' Tlis fei?potli0sls of afeis stady wm tb&t imt&ra&l iatei'sst of <^bo
ssaior fetudeat of raifelag ■roo.ld affoofc feai'- attittidn toward bfasst
feadiag, ffeis stateSfmit wms fur'&er aiafeorrfcsd as follow®i (1) A stO" ;
■  ■ dt'Ot ttio Mgli oa raatwraaX iafcorest seals w<mM feavo &
tif© att-lfcud's toxierf br,-»@t foedSi^'* ^2) A st«d©nt who scored low on
tbe. latoiaat scalj tcomld ^bow a negative attxtudo fccnrs- d breast
fesdiago . ■ ■ : . ' . ■ ^ ■ . - ' '
■  ■ ■ Bats ■Kdr© collsctsd by ffleaas of Ita qussii^matrea^ f'row 35 foaior
.  etisdcate of xa-'slag in an afforfc to east ilie abox'o liyp©fclia©is» fbis
ebsptor dails with, tte analyfcis and. iats^pretation of the date collected.
I. AIALXBIS, MIB GOr^mflOa OF
.  ■. ■ ■■ ■ ; ■ ' •■■ ■ •Bamsf AUD IIIfigaAl ISfffiW SCO&BS '/ . - .Ir
Mat»gml I$.t?gegt Seoyei ^ ■ , . ■ • ■ ■ . ■ . " ' ■ ' ■ - .v
"  ' fwelvo qaestiom were ask-od. on the mataxiisi iatsresb quosfeiomaire.
.S&cb. qnosf.ioa tfas scoj-od ca a five iioinfc scale^ i&alt'lag a total o,' sfjity
poseibls noints. Point© one and two ware oa3sM©r©d to Aow loe jijatarml
interest.; point bhreo^ average msteiTial iater-ietj aad |)oiiits fonp enci
five high sat5r$ial Interest. ' ' . ' ■ ■ - _ , ■ -
4 Mgb Inter.'st guor© w£s d'-'tenaxn'-'G by Lsaitiplj mg the
'  ; total awbar of 12 j b? and five points ̂  to get a rarigo -
v- .^ %S t# ^ |»iMs» .fbar #ii f^.rei«iSfe«A ,
-  ©ateriial iiitsrost on th© five point soale, ■ ■ p • ■ •
m&toyimX..ia.tewat, aeoro ms det<smiai-ii. hj aaltiply: ag 'ih^ ' :■
Mm of ■ ■;. ;
to tevaat'/o'lottj;' poiiKs* Oaa asd t>/0 were tshobm. h-snm&e ebs'f r-iiira^acaitjd
low lasteaml infcex'ost os fcfe fiy^s point s&khe^ ■ ' :
Br-sgsi F=5sdtag Seor« - . ■ ^. . ^ t ■ : . ■ ■ , ■
. . ■ ■ ; ■ thff-Mvemy fmeHmg rjo-ostioiimly® oeataiaed 20 qwsttais . ■
3'afed OR ft fiv.-i poiui amlslag a totml of 100 posei^lo poirts^
Folste 0EO sad tffo considered to Am S" aogativ© sttieude i.-©»ard
hr^imt fdsdiiig? poiat -aree^ a simtrMl attitudo? aad points fuii:- sbcI
e poslti'rj atiituda towsird breast feedings Five of tisa CjUestloiie oa
i-Rfe ^^u'iStiOBna;' •">• a mdkhn'S ^msLi^ eigfefc^ a^ifi tenj Vi-ro jrurdod
as a©ga'fci7© etataiaiits ©"bomt to-sst la seoriiJg tliose parsiailsr
qmstiono tlie fi^e poiat teale ~,i&« flms a raspoTOf* of aa^s ' ■ ■■
twoj tln'i?e# foaxv or .five aarn-m as f<*ir^ thrasy or one
rs&pectiwly* f; , ' . f .'P- ■ ^f- .f ' , , : ■ ■ . , - ,
■  . A positxifo attltttd© touari broasfc feaqtag was coneidarsc to bs ' ■■
r-spresoat'ii by a scos's of 80 to 100 poiata oa tfi® hmmt fes^ing onmtlmi*
Ttiis SCO-* . "WSH dfirlved by ittslfc-iolyiag four aad fiv--. ti'r.. s t.fe.»
total wm&>sr of qaastioss posslblo, ' ■
■ ; . A negatlv-a tot?as.d braast -uas oorisidei^oc. to ba . ' -
rspTA&mtBd by a scoro of a©,RO to 40 points on tfee braaat f^edltig %uos-
tiomiiirc. fMa sco,r^ was fow«i, b;f »ja3.t4plyliig, om m6 two tii.ina tfe©
total Banbor of ritsstisiis* / f-' • .y
CoBTolatloB Amljgjg \ , ■.:,. 'p ff . - . . ■
•  ■ to test'tb'S feypotlsasia at iM® siadyj, a corrslatioa simlysiis vm t
carrisd o?it» Ttc.a typo <tf aaalysis is aaed ttiicn It Is nt-Cf^ar.,- tc
to KliAt ezc hm^ of data oo^-rcspoMl ir
s scaitsr dlaprai pictuidag th& carx'ela'sioa of aaterml iat-';r3Gc md • ■
br-sast .faediag f^oofes laay be geea ia Fiptre I, fhc^ diagram tias plotted
by ealoaXatiag tte dsislatioa <£ each teamre fjxmi tha af®ra^« of its ̂ \'
&&t of immm'm. . , ,., ■ ■ ■ . ■ ;d'; .. ■ -f , ' 3;'
fahie 1 BhmiiS 'Sie dis&ribtttion of the stiidsrits' astesTiai iatemst
aad bx-east feeding ssaorefe. It vm interestisg to aote that 'Lk stuimtB
in iftstej^Dal iater©st ssofsd positiro oa th® br^^-ast -
feeding quoetioanalro at? c<mpar»d to 6 students in the high fflat^rasl , ' ■
ictarost ca.t«go^:y -ktm seoaed poeitiTis m tha breast fssdiag eiuestiormire^i
Pour stud,eats with high mtamal interest had a ncmtral attitude toward
breast .feeding# Slevan stactonts soori'j^ ia tha iiiid mtertsal incarest
range dsffiCjjiatr&ted a tirn'orsX attitude tomid breast feeding# There w^re
m students in the low seateiml Inborost g»up os' in the nega'ci ve breast
feeding group. ■ ■ . ' ■ ; ■
In a 3Tathe#.iati.cal calculatioa tte cocfflciorit of corrslatJ.on uas
found to be so lew that little or no correlation ccaild be stated bo exist
bettfsen th© results of tfee two cpastioBmirss, (A ̂ O&x ooefficleat of
correlatio?! was found.) In other words, it eouM not oe said tlmt a
reiatxorubhip existed between the mate«ml intewefe of a soator 3Ux. .no
'of mr^ing and bar attitude toward breast feeding# ■ , ^ ■ f.
Foogible Paotors 'faflueBeiag the Correlation ■'w '
There wera am^ .factors ^±eh couM Imre ijjflumoed the resjulta of
tMs ©fcifiy# For it could not be said timt tJ^s qaesttojuialros
as oonstructed were cap^.te of mmwlng iaterast or attittale
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ttitl tsmi&l Jr* trir^ i^<y- tow !. ;■
' l-sil to SUfrn'-mtlt^' ib-sm aelwll^ fsit* ■ ■ -. • • .. ■;" ■"■
^&1X ite ©i' liid tt 'i4« «|
Ij £cxTi i.M'm fea Singali\*-« w^mal ■
rtui.ffJ^'-'Y w Ihc "^Xii l^uil^sr® 4 i,p«f\*
waaM s. M ■feii? mp-m'*
■"';■ ■ ,"'■ . : ;^ . 'x',''.- : . • ;:. ..- ■ ■ ■_x■ ■■: ■ • : ■
'  ■ :, : m €i«a i^jGtfcaae® tf fg^itSag is -tte-i
Mid |mteXt« l&«lti& mi^t teve feewBi&ai ' or
}M^r pmpQx^mn, feigfe fosa^ m %-i5 tivitst iae4S»f
Is tf« ^.|^» «|Sfi«ei#ws4it« €®a«i 3a #ii» cbt^''
mn-^ is ̂ a&ixseiiixx «bI«* W'id 4i.^}4mi s«tii Mix M
wiMiZf Immv ^rm.p m tlic ta mwX liifcariisl a*
as*i l#fei* fe'Wff sm tfen ^tw»t.l«i?«ij©s Sh ■ ^oe ■
i^islgiixi H«2 »9r« ft»a!.i #iS m&h :
•fcfe/4 itm.? *5«afc&mxl t^wiX^a udd ihta . .. .
#as%a:lft«i- 'lfe.# ra»aiimt^' #liwi»ij. .!«»»»* ' .; ' :V.-'v .;d ■ '
?i3i&Vl'^,^ti3d ami |^«r,l®»l,y «!§■«»## ■«d 3SJ mmJ^hkt. fli»
feyaililt? lu jiti^ ffcos*.4s«
lifer. Mi&isfct ffinf#»mX Mmx'm# a&^ mm^'vm^f ISia l«40t ' ■ ■
»f«» &'te M0m&h im^m% f<s«!l»g ; ' , . , ' \.'V
M «&i« cfe^fesi*^ iiiii wwisrfc of iii"®®
(X) 0S. «.4slyisir^ ftf tb •
gimp th© Batsaial iates'SsSt gi?o«pj (2) i
analysis^ xntarpratatIon, aad eoffgjat-isoa of th© •app-gy br«st f©c'.ciiiig
gr«ap with ok& lowsr bx«t feeding gampt aiiti f3) a SttCjiaayy.
.  ■' 'II, Atmsmx^^ Mm co^ipijason m tm , ..■;
^  ̂ upFfiR HiTSfiimx. Kifihfsf mmF to fiii ■ ■/ '
imsnmfFMAi Mmmf ' '
Seozm oa vhe itaimisl ta<5S"fciomaii ren^d from a Mgb
of 5^" to a lew of 3^* f&o appar groap ooncistsd of 'aoo-re^ raagiag frcaa - ,
hi to th& lower group eoi&sin^tt movm ttm 3h w 42. llt&ougii ■
tfetj scor« wara d±9lm>d isio tkem gimpa to faeililiato lamlysis ef th? '
qnmtimm&irs'ii m naiisis of iiat'ania?^- irii«rsst wsra tniplted by fch.; groapieg. ■
■ - ; ■ Tfee Question on, tli? waieiml xatarest qu#sti©iaja.ir<; dealt ■. '
with liie topic of doil play. Hio-m old were you wiieiit /ou stopp'y? playiiig
wit& dollsf« Lsvy -set up this C|ue'it4oa bscaase bo felt that thr- length
of tifljo fi girl playM with dolls wae irsdicativ© of h©r matamal interest. .
Thus h© <mgg9abod sporipg this question as follows. "first $ y. ar-s, X|
6 or 1 2; 8, 9, ox 10 years, 3- 11 y^atis, lt> 12 yeai-s or older,
■  ■ . 1^, /Atii iPll#; 'd
until thoy vorc twelve years or old^r. If -psrmnt had stopped wh:.n the/
vem olsTan, and 5® percent whsn they nete oi^t, rAne, ox- tan j jars old.
In oontmst, tho icn?sr gwup had all stopped playing with dolly at the ' '
age of niae, or tea yaa:m of sgc. See fahia II*
Qucjstions aasber 3j 4, and 11 war© des^gnad to find oat wist
iatei'sBt or desi.--^ the respoMsnt shwod in caring for brothers asd/or ■ '
-^•Darld M. L^vy, Behavioral Analysis (SpriagfioMi ttarl ;e C.
Thofems,
hh
,  ' . . TABLE IX . ■ ■ _
m'Tk'nmu or nm wxe'i mt loh;i: jmsix^x
amws WMimim ass it m&fm fwmm mti mi
■  %1^&y Q-i-'^up , ■ laimr S
.  ■ . •; "{tai^wctffeisTo X''. "sS^^m&s to
Seoi'c; Fespotts.'s • Qaestious





?1t-3 year® old • . t ■ .  ■ © ■ ;1  , . ;f
Six Qr s<5v'en ysiars oici ■ 0 0  ■ ■ t1  ■ t?
aio-S'.j of tsB yfa^'S oM, 1 se f  m
SXts^hh, ya4'Fs old . ■ ,2 ■ - . II ■ "- . IS  ■ 0
ymr-^ or older I- ■ 25 ; ■ 0 • . t
Totsls ,12 ■  100 . 11  loo











































































































































































Qomimm m » npfg-ti its mmi ii«b©s mmis
¥MAmmQ DsiES m iKsmf iii mmm met B.mmm





(3fk^ & II) ^
I Itsmi ti) fQt„!.»»
I wilS taka asf^e ©f», *w&e»
sver pofeslBle
I had no dofiaite like or
4t§lik«i ill regard' to caidag
X wottM tfefcss ©are it.
was
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of g2®i.p raspoiiiifesi «itfc sms aa^ar to Isoti^piestictis, Fmi>y-»
nine payaant d.f tha study group anawered tfis two questions with different
if«l»BS3S6 taeiudtJfi ia k9 porcsois t^ervs &i the ale*©Ti mxTisd ,- ,
girls t-th& hM participated is th© «tudy,
fablo ? sbowe -Siat ̂  percffiot cf the upper gi^osp daairud te ha^e
four oblMraa^ aad 21 tim or aora oMMreai as ©fflifjai'sd te 32 ' ■
p©yeant aai! 9 mBpmtimlj of ifea Iwar gwip« ;
^©stism a®issr six »» eonesMad tJitli stui«it's i'saetim , '
as-Kiag a py»t%f bsby* f!i$ s-tsfeaseat 'Wi-aawar yom a pr®ifcy baby,'"
folloifsd »tx .r^^ieiises resfXtctinf differ jmebiOHfe wMcli a
P'sreoa oould tafcn t«ari mci&g & baby* Isx tb-s iapp-» ffwpi ?2 pens^t
r$s|?ai.defl tbat Se^iag a pretty babi* filled tkmi iidtli loa^i^ for mo- of
thsir «TO* FilM.y»fiv6 percent ia ttes Imer grPup- this rrtspoaae.
it Mglit be of iBte3rt«t to nota l^at n-sithsr g,roi3p oiwse tbfc- s'es^xav?® : .: , .'
"Do you feel li!:« eating it ap2*^ Tozk&p^ tbxs stateRsnt oon&otat^ an
undesirable ttaasiag to the student. Table VI sitosB further comparieons
of this qu«ettoa, . ■ ' ' r-l,... / ■ ■ ', ■ ' ■ . ■ . ■; ■ • ■ ■ ,
■  "After Marriaga, ho* long tjouM you prefer waiting befor.; beginning
your fainil/t" L<inry fsit that mtemal wcsnan h&tm as t&air prljaa ■
aim In life th® desire t© have and oare for childron. Thus hw f jsIs tho.t
erea though s-Arriag® is of great ioportmico, beaxtng of children le a
ratorhal uomn'a ultimate goal. ' . l " ■ ■/ ; ■
'tft if in ,
low©r ^smp cbucksd that th«y would liico to -mxt one- year bafoz starting
thalr It ;l@ of interost to not® that none of the ruBpaadrnta in ' ■ ■
either group aasiiVred that bh&y uouid llko to start th^lr fiSBlly right ,:
: . ■ , , imM ? :■ ■ ■ ; ■ ■ z' •
mmAimmi & iss wsa j» »«sb mtmiju. mmm







0 !l0 s3MM«ai . ' ■ ■ ■ 0 G
1 m0 m,u : ■ ■ \  ̂ 4 ■■ ;  ■ 1 ■ ■ ■
2 Two nMMtm k  ■■ 6 n
3 fbi^e eiAMmn . ■ ■  " k :  17 - 4 ■ ■:; ai
li four gijildmi' 3k :' 0 ■ '  7 ■it-
5 Flvt^ Qs« mos^d cidM»m -  5 ,: , ii . ; -f
•  totai ■ '■ ■ , . ■ ■ 2it . ; tm ■ . ■ aa
.. . , : ■■ ■ ■ : ■ ■ ■■ , ■ / . tmm n : , ^ ■ ■
w^AiiisGi » f» wma A® W&-? vmS'^mh wsmmt ̂mwz













Isa iml lite® eating it ap ■ ■■: ■ ■■. 6 0 ,0
It fills ml%h 'X<iagii^- ■
ter Qm ©f yoa? mm. 11 :  ' ■ 9i ' ;, $ :0
ton foel lifea t-akiag it SJ3. .  ■ • • ■■ ■■ ■ '
jmx' s.!m . . . . ' - ■ : , vvi-'teo- ■/./■I ■ ' 27.
tm. infetfesisd bat <fc'
ii4m of %® sWve .  . Q : ' .  . ■ -ft ■ ^ -f ■  ; m
tea mt i,nt«ro8t-.i?d ,  ' d „ . «■ 0
Xsa ~tMBk sH bafeis© a
imisaae® /  'O..; ' ■ ^ ■ ■■ %
'  ■ ■ ■ fetal ■ Ig im : , : ;. . . 11 100:
smfi Fijrfeps thi s male? feva ̂ ses dUi? fco tlja fact- t&at »11 Wj girls .; i.
vam isi eoll0ga assi liaTiS iRtar<?sfced in, .fiaisM-iig •shcir eifcea-
tie© staHisg eteir femille®* Ss© fable fXJ^ ^ ■ ; ■
lit mms& to question niBO^ ^ould jfou pi^efar to f«ed the
bsbyt® tlid ssjoidiy in groups «2ted that touM to brssssot
tifo t0 five aostliSH, tMrty«fcli.r®« ift fcfee ®ad 9
p#roeisb ±u tiio lowor ?.*€S|«aidM tMt tliaj' lyouli prefer to hn^t f$«d tlia
inft-at for tS-z or »i02i3 ifWatfes. S®s fabla ; , . ,.i; /. •
^u«gttoa tm §B,m tfes sfeudetrfi an oppji-tunlty to mrls &©i* prefes'^iioe
as to "s^® &ar& cf faer first ̂ M. fhe statisaaeai '*-&s to jm.T first oMM
5^Ti ifcml4 prafes-jt** lag xollwed by fl*r® poaaibl^.- altOinatlTes rmt^Mg
i.^m ̂ d.tilca mm i€. it .all yprasalf to s naj^e or ':
govtnwKss tferou^oat Its ixif#aoy<.^ • ' : ■ ■■ . ■. ' . . . . , , . :
' , Th& gimp 3hmc to t^ce cei*a of tkgiT first b-ahy ail hy ■
t&ffls-olTea is f3 pammt of Hie wMla %k& upper groip obos© this
mspQmo is 61 s,f lita cases# fku® tJ-ia lo%T®r gwup seor:ci iit^er
OS ilii# parfciemlaa- questtoa thas tlie upper groups lu t|ae i^er group
33 p^weat ebo&e fcfitt %Mf wouM like '*f© baTQ a relative 'lislp x-;±tfe tba
fesAy's enra for the first wsol#^ tliis mspcmt-t wm ad.d«d to Levy*®
®2*igisal qusstloii as a »aa3 of laklng a five point resjaoaB® posstbls?
kmmTi.r}, it uaala s«^<lesfc frm -Uin results of ibis question Mtst if
the Jfefepoas® added %■ tte lavesii^tox' muM teve hmm ^ilisimted a s@ya
aoi2ur®|.#<s d3^-cr3Aiiii®l}4os. b^feneeii upper mid lowsr mgbv
hem tmtid.» See fsl»l@ II« ■ ;v?'>v- ■'yvf. , , V- ; .- ■ ' . ' . v';
feofa atudent iiBV mtir fs.?iit5g &Mlor-;a is tbt
»% ^e^tion# fh# studiait taa asked l» I3a3ri« fer mteamX f'>v»lings &% '
mimrjmn or ai wp^ mmp msmm mMP-m Gtmm
■ ■ ; .. . \ms fo mm ¥mm . . : ■ ■
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- f ■ ' "■ ■ as'ft l&isxV li'lgh.t &mj :r■■ t-
h ' tltif -CKi® y^SF ; ,..V '■ . ; f-;-" ■ ■ ■ ; '  ?5^ - ■ ■ 'J tf:
■ , 1 . ; 'Wait twi ymm ■ ■ / ' . - ■ . ■ 3 . , . ■: :  t.f ■ . . a 73
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u
"rosy saiisxmis aJsw® amirags® &ms-&ga^ lees t&M mnsrag^^ o? am^- ■- ^
ettogdiy* fM xm ihe Iftwef gwap elbssk^fi iliei-t- . ■ ■ , ■ ■
idteimal m feeing av««g$,» S^t fable S» ; , ■ ,
121^ JIALtSBj WSMWTMArMMa 'C»4HSd» ' . . yi. :
m tm wmii sam® mmim ctmF mxts ; ,■ :
»E MiRBsaa FssDsia §mw ' ^ •
■  ; , : A t-stst of 100 pslint® posisibie oq ifea h'mmt f«tdl»g iia^sti'Sa-
fiid scor# mM the Immst 5P» fb'S ttppw gi-mf
■ magm^ f»m &$ ts 92^ wi&lB 1M& Immt' gmap liad mex-m Wigliig
fm ̂ ai-wlxons xbt-s. t© fi»l out tfeo r«>8psnoaafe
tmrAyt} %}«ia§ ,mv-f idm m<J c-atl^i'aefelm fro3i b,»lpiag a iw&liaj*
■  ewt hr^^Mst feisdiiig* fMs^ mm mc sM fow. - . ,
Ill tlio urrpitt grmp ^3 pare-ant f-sXt UiM More tte eliottM hi ppimfe 4a
h^Xp$Mg a »%lisx> #1® i.mlTiC to hrmBt bm to $5 p-jw®iii y:-. .
w3» agtiacjd ia tit® l«ejr Sto xi, ' ■ ,- , .
fM %m w%r^ iiMi^oA to fi^ sttt if" t&a r^poa®
to® felt fcfeat gii4 teAcMi^ isor.a aboiii fsoiteg SMpQm
tmt^ fb&re too s*k4ti?mta^s i?s» mAttss m a^gatiw <|ttj6tiaas 0oaoa«s.ag
1srese*& feedlt^. As ttsi.$ is ©p'-ait ia 0t»3yiag aboat li$»
t© mmt tlia pyoblaif ia breast f^le MX elid» that
of tfe,s ^iper grcusp $3 p^Tcmh s^espoi^ed is tlie strntgly fesagrec eolwa ;
sad ill pe»3?it ia "§is lw«r stawagl^?' di&ag»sd aitli tiie two s'feats-
:  fe'/JtiosB theee sM wox-r^ mKiiS. as a of tfte
stadaiit's atiiaads stii pri\%n:r eorooetod witb br:aet
®iifAMsa 0? f® ®PBe mt) iMEs. mf mfissf
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'S§i*«g'ly di»ag2^f» :  . ■■ IS " ^3 " f .  41
li^ ■  .S«u tfisagi^^sast :  .1 - .  .» , .. id . . - k$
3 ^  Ifeitlistfr- agra« c>y disagyae ■ ■ ■■ ■ ■ , -I- , . ■ ■ ■ ^ i 1  ■ . f.
t ■ SMa agr€j««l; •  ■ . ■ • ■# ■ .  . i ■ 1. . . % .  ' f
1.^ ^ ■ Stmaglf $.gz'&'4 • '  0 0  ■ ; :  ■ 0 0
■' ■ . :, ■ . ■ fotal . ; . '  Sii i€® '22 IS#
i^.iv.vtr s# •:-
%  utiieli & mms irith m infmt at b&r liraast Is „ ' ■ ■
IWiMssfc m4 9bmM i»t fea Tha stsdsnfes we>n glvm flv®, ■ , .
r3sp«i«c» t0 ■Sfea^'S Qtt^istiOBs mrtglug fx-w, stj'«giv to sti-oiiglj ■ ■ "
■disagwse* forty-tiro p«roo»t ^ til© tppur group atd psrsaat of "tiie
Itwor -y^at Qiay utroagX;/ dl&agre.\d« ?OTfoy»two naremt of
tte® m& ^ pei^sat of the i»rk«d ttel dia4gr-Ba.i» fhw
xt »u2.a appear that tM a queetloa coald ia tha future ho ©liiaiz-isitcd ao
iittla diffaroae© h^-wtaa tfe© Md lower g»up wm mtdmt fey ite
t'rf«ty 1ISS »ot up to £mA out tha raspoodeat amM . ■ ■
w dlecommgH a mother to fepsia^t fa>9i in t!i« rolXcwlng sltustloa^
"i. Roliiifer feels that ote w«M sot few ($so^h ia her hm& to ■ ' ^
csr/y out bpedsi All of tli® upper group r&spoaded ia tfe®
im!0our&g^ ©r stpoagljr ois3«rag<iis felasls®- Only ifeto® rtodeat® la the 1mm ' -
g.-m^ «ald ilioi' twisliS »5»©ourag® the a^lwr to fers-tist ajid no in
Iwer gsmp m&vlcfd thst thsy lOTld ©ttosgly .meomrag-^ th® mother to ■ ■ ;■
^^2:7 mit teesst fee4i.Sf4 ■ ■ , ' , .. ;. \ ■ p, ;v ; • ■ e '■ ■ ■ ■ . ■ ..
■ ■ ■ . two aad eiglffc we» asaly&M togetfeiir* fhom tm> state- ,; '
m«fes d«lt wlMi respoi^uat'e afcfcifeade towaitS fereast foediag as -
eosfjarad to feoitls ijuestioa tm vmA^ ®A feafey oiiloys suoki.ng ■ ; ; .
fswa t/kks bottii'^ fimrt fhm. tmm %hm hreast*'* Muety-six p«pe®nt of the
isi^pt#r gr^mp mrlc.>d sxtti^r Bmm or #troaf di&sgre^i'.-'is.w to "
thmo sfeatsfKaafcs. In tli-> Immp group ?? poromt r«p«idsc3 with soae
raaga o£ dl^^agrs-assat* ilsiysw the upp'sr or tbe lowsr group TL^apmAd
"almt tlx#y igf"'»od feottls ioe^diog »& ©ii^opafelo ci mre for
fcfe® bahy^ 0uggest.iag that eithar Ui3 qaeetdea ime iimdoqmtoly diseslffilsafeiJif
or tlii.t m om Md s^'' strong proCarf'Uess for fehttle f0«idiiag« Bm fehl#
fmm nn
Sj»i
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"011® afefap.t tfetilBg td. ife prffoMics ©.? torvssat f
mPT doitlfe fesdijsg mm mmbat® P±m aad eix» ''S»ast Xf^esing
p®l'Oli®l.0gl€alljr »o.r^ fa*roi.*&bl«? f» th-^ liifaat tSwK otiter a^bted d
fws&'s.^^*^ and "fou pTcittT to br-sdst f««i fMr owa iafml;.'' i
dxff«r«a»o ©aaM fee ia t<li« stad®nts* r.^s|i.di»es te two 4p.2^tion®<,
la fciia S? percv^aA sttosgly agrwed febat av'-mv feeding waa '
p^oliolep^ally fexttor fPr IJie feafey a«d ttet t&ay iioald px-ef S3? &© b^oKfc
f s.ed thAp mn m to kS pe-weat ia Issre.? tJist
r#j0p0»l«fi with ag£'3e« ' la tii?j lowr &om:p 5 'pe»4^»t asifctey
agr^Bd 0r dtsegrosd irxtli stat»mt-s aid 23 pssaaMt of tiie stadesis .la
tisis fimp rmpmdisd msm. mtigo of disagtummmt ̂ Sm fabio II?«
■  . ;' 1 ©f s±%m.tiMin were IS^tei ttfiidi coataised ic-inor
finical pj^fel-3» B jtkc&her jai^re ea/s&tsito? if sfee ^joae to feraast feed, ■ .
Sttimtisa wiser 12^ 13s 5Ji j saa tM Meli p«fel<«s ae erae«.®d ■ ,
aipples, iaade>#iat® silk «abplyj. eagorfemeatj inTsx'ted atppio^,^ aad ' '
pr4^1« 'witfe leakiBg from tiiQ motbss"*'® fereastsx Betpoadsat# werri
■  ■ ■ ' ■ ■ ■■ ■ ■ '■ . ^ ■ ■ ■■ ■ • • ■ ' ■ ■ ' . • ■ ■ ■ ■ ■
sskad to jsai'k «a a fife poifii scaie raagiBg froa stwagly mmiv-^e to
strpiigly disooamge tferii' atti.tade t»ard aacd'ax'Sglr^ breast f.s-id5-ttg la ■ ■. .
%ht'm fttiiattoi®!. ffee iufeatigator felt tfest problsas sitiaaiions M%%t ■ .
"m mra disevimimtiX'ig: ia differeaiiatii^ tfei «pp@r gr«p fra: tJja low-iir..
If t&e stnd-at^f ^oea to eaootsrage d isotfeer to fesd ia spit» of .. ■ , . . ■
flijsxcal profelew tfeia iadleste a grf>ater iater-est iii breast
oa tbtf past o# tfee reepoadeati ■ ,; : ' "■ / ' -i ■' , ' '
■  ■ . Ia tlie mppar 'frOBp peaweat stat^5d tMt tlioy ■wisicl atroagjy ' '
saofearaga the jmtk&t to feroatt .f@ed. as cotifarsd t© S p^reeat in tfee lotfer
gr©ap» Silt peroeai of Sie tspper gronp raspoixifed timt tboy w«ld dtsesmsge
•  ■ , fiSS SF
mmmm of f® »ss m msi-;, B'mmT wmum ©otkj
'  ■ : . . m^mim vEmmm m mmst rsmm









Siisaglj agyes ■  21 ST 10 h$
8sia«! sgy"®i3R-3S'^ ■  ■ ;!' ■ - %3 . :■■ 6 Zf
ifeitliot' «.-grs® or dissgriio - r I fSots® .  ̂ © , •, - ■ ■ -il : '  M|v
disagree 0 i ■  • 'f
fetal \ ■ . . 2h ■  'im ■ . ■ 22 im
or stmngly disooti»ge tlii^ fwa b.^tsaat. fsediag, ?w«ty-i'oi»
ia 1^14 low^p ̂ m»,p rmpoM<-id thin my, Sm fab*.e Xf® ; . ' ■ : ' ;■
Siates'^itit taa-feir »A mth^s' has feysaat fad fear iafaat
■fl®ae aot law less att motive teeauts^w ims r'vgaM'ad fey bhtfe gi=oa|® la
leieii tfeo same mmnur. Fifty-eight pereant of the upper group and ^
paroant of til a lower group atroagly dlsagr&od iri,th this statiaa-no,
tattio aiffereaeo c«,la fess sets in tfei mialning responsas*
/uiotber atafcejasxit deaUaf with brs^i fee®Eg m 1% affoots the
physical attractivansK? of the mtMrni*"® body was nuj«ber sixteen; "A ■
tfiotbcr statw that sfeo would like to braaat faed but is afraid that it ' .■
will ruin hsr figure ►" percent of the staclmta in the up^er
gwip isarJseo tMt TOuld stroi^ly fwourage tiia aotfew to bi^oaBt fasd®
ftaly 18 percent in the lowsr group responded that they would strapgly., ̂ ,
wdurai© tfea ^tlier tO' carry cut fer#ati
Situation 11, Vf^ and 19, depicted -aacontr&llafel® situations stefe .
as pranaturs baby, »tfeer fearing to wfk^ and C6.sareaa section. A wide
dtfl'«r9ti®» was noted in the rotrponawa of the and lower groups in: • :
regard to thuae situations. Sixty parcisnt of the upper group r.;apmd«d ■
with "oaoourage^ or "strongly eneour'ago" in conti'ast to the lower group ;
tM-tAi had only 26 pe-wexii in the "encourage" category and no r&spmsea
in tha "stroi^ly «ieourage" column. See Sable XVI,
;  r/. siftaBi ' : ■
•  ■ fho ijurpoos of feis study was to find out if the matamal interest
of s esmor student c<C mr^isg wouM h'.a* sttitade toward breast ,
feeding. It was hypothesis--d that (1) A student vfeo scorad high on Sb®
.  . fASM Xf .
OF fSB mmp akb low® amsf mmm
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cdiPAPMi OF 'fflB mfKR jjij w' mR Bmm wmma mms's
imAmmm mmmB'm a msmn w Btmsf fb®
SISFI'fS ffllCOlSSOLMHU fA&om
I'-.';!-)'- =: ilTV-uj'j- , ■ l40w®p,§ro-up
?#.■ !le©p«ia«s to
tom1  iesf©iig«i ^  Qtisstions QasMiom
^ f ■'A' ^ .■ ;  (11^17^19) ■ % (11/17 A9) §■ :
1" ■ strongly sseour^e 13 $6 •  ■■ ■■■1 feeommgd . . . m ■  m f iS
J  . ■  Ifeiiter ewouMge or dim 8  ■ ■M': ^  W ■ so-
i MB00mmg& ■ ' ■  5 ■: ■  lii W Ji:
I. . Strongly diseoapsge ■ ' .
,
■  # k 12
■  : tC "  iG6- 33 100
Mai© mm.'M. feaTs a posttlYe asfeitMa tward "brfjast ■ '
fesdiags (S) A $%ad©M. 'jJje eeop'sA lo« on tBs- lat-ixml iats^set itoale
would sfeow a Bagativo attitude twaM breast .' ■ ;,
senior etudsafcs of nawMg ««pxised tte studf gmup^
Sacli stttdcat o®ipl:5t©d two tpe^iomairsa, mhs oniaaterml *afcerist, aM "
tlie otiiar #» braast fo®ding« Tbs fueatl^naaiffi® war© thisB sooiv'i
9..mTmlztiiQn ana3j"sl© s-®s oas^iied out to tc«t tb» proposed bjpoiliefte»
M, .0^1 0O®ffiei©at of corralatioo -mm re«M« fliis correlabioa wm so ;,
low iB}?at littl® or m r«:l^tioasM.p eosM be said to «sisw fe«tw©.-'a , . >
iaatfaal Interest ̂ asd 4tti'fcudo tostod brssast as f'otmd by %© . . ■ ■ r
two qaestioamiwa uaad is tMs »tady. ,V ■ . ■ .. ; ..
.  PotaiMe factor® infittewiag tfes oatoonte of tite oorrelatioo wsrs ■
stiggestad as beisgs {l) l»iiiitafeioaas ©f tbe t» ft;ii<s®tlottaairssi (2) feaall
aaabar hxmjgQ^.my &i tfae saMpls grcmpi and (3) Ssplmsle oa breast
foiling iatfe© stmasnts* tduettdoa* , ■ ■/ ■"' ■ /■ ■ - ■ ,
A brl"# gaalysi# ®f ^«sti©a iom& o» tbe %m questxoimaireg
«3® carrtsd ©Jit ^by e«p®riBg ttia upper ©jss-tMrd of tho &mr& with the
Iwrgsr oae-tfeird soores fcaad oa aaA qassiioaaaiiTs rGSpssotlf-aljv .,
,  ; siiimsfj A® ■
4 tsw '
4»
4  tit m® c&rrSai eiA m tlio dselxa-s cf br-saat , ;
»sd al^vfe Mhawe or li5.a<ier ths sz.m&m Qt
tMn of f®"?<Si,t3g« Maiigf j'^ssecaw for tlia {See'.liBe in hr^mt .ft««ii»g
¥HX\>^ esgg'-Mfe^jd ill 3m<i ef th® mmt pymktmmi men
(1) tlis grwfck of seissn'iaXie amtritlosi (Z) mstmi C3) sli«l bofgttsl .; ■■
stay; Cl|) |5-®Teoaal of fifee mtMs eoao^ajlsg or ter
aad (5) 4 Beg#,i\'c attitnfc iowxt! teasst oa tlio {«i't of mesftcel ;
l>e/3oaB5il c&rXmg for the aofcher |>ii9iMtalXy at t&o hoapttal. '" : ' ■. ■ "■ ■■
■  ,V 4& it sGvld ham h-'$m fm tli« t^mmvaMr to
4ll flw of Ifees0e K)a«oas# only sns olie»e» to da fartfer «ttKlj oa, - ;■
Tb.o clsallag wi'^ aigatire aiUtrnt'^ 'imimA 'bt-eest ieixUng dii tha part ■
of p«w©iai3l eaiiag for tlis motii^r was 8©loet«d» Itwe>v3r.<i Bin&m
%f44oal pfiTmnml^ oeiild tasiad® i^miy pix>f«gioaaI m vbH m mw^
prafm^laml tb-j iopie was sjfsla mwow^t dmm to ■kmlmi^ only
t&ts aarscis* fetiard breast fesdlsg^ ■ ' . ■
• J- , ' . . Also mt€d is %lio review of littwatter'S was 4,4fea<^ hy Pottor wui _ .
IClrfa St ^smtBsiml iatarc-rt b& xt i^slat-sd to bt^mst faeoi,^. In tlialf
study thi^ foaa^ that a r&iattaiehip ijxl©t?4 a woiass's iiStariml :
lafcorss-st s.id ability or tl<miro to Ijrtast feed» ;■ ■ 'V; - , :
flia® it was that if a mthsf^s jaatotaal iat^.t«sofc laflu« ■
feccsd d-^sir® o:- ability to br^eat fcv^, psrhaps the- pisbsTOai luierost
. ■ : , ■./:■ ■ ■ ■ . - ■ • v'' ■ ■• ' f' ,
. of tkB a,my®o la fell© »mm wmea?' iBflasaos Itmr towaM
' breast, faadl^* • . l;- , \ ; ■ ■ . " ,;
: ■ ■ M it tfm fouad th«t a aa»6*s »temal liilcrsit isfiaciBftd hos? ' ■
rfetitife feotiart breast feeding iii&n fmstkar ^otsid "m sli<ricf oa the ' '
0t braaft ff^sdiiig If ao ralati«sliipi fsiad "fesfstsfeen th& :-
»ifcsxjial h&r attltuda brfeaat fesdiags tbea , ' ■
■ ib eomld be «gj|(3®fcvjd that laefc ©t' th<» a<agati¥C! a.ttiind'a
twaa^ fersaat fa^diiig #iiols i® in tfe® wa® not dir«tlS'
inflaomod by th# mmie's iiAo?e«t. '■
■  ■ It feas iixf^tteslssii that iiafemal iattrr«.t of -feha ssaior stad^it
of imralag uemM affset attitadfe fecwaM br«0t f@<gdSsg«, fMs vm
fajther ®jMh&m%^ m teHmmi (l) & stmdeat who seered lii#i on '&ss
attesml iatcnsst soal® womld tmm a p«siti-®6 attitad® tomi^ b roast
fssidiags, (2) A ©tftdeab who tesft»d low aa tliv tmi&vmX istarest ;S0als ■ '
waM F&csw a acgstivs attitndci Im&M broast fasdics ' ; '
r ■ . r Senior of ainiag chmm to r^r^asal -fcho "aarae'*
ia tMs stttc^ beeamf#es ^l) thoy Im€ a mmon s^ieatioiisl Mckgioimd In
■  immingj ^9} they Md eot,fil®tcd thoir obstotrioal eXae? work? .nr'<l (5) i|j
coaM be asawftcd tl»t ted Bm<> attituds toward bi*wast
feedijf^ and iha-s attitude would y»t sigalfifiantly b^'Ois gt^a-
atlea* : ■ ■ ; ■ ' •■, ' • ' , . ".. ' ' ■ ■ ■ . ■ ■ ■
fit? aescripiitiro isetliod ef vmssimsh w&b clio^ea to can-j oat
till® etw^s two ottcftic^jimiras were ms'id to gafeter date. Otis ooefeaisl'ag
tolTe qnc-stions wm adapted fvm s. foamXabid B. a*
M%y for itis jaiposr# ©f s»a®uriag s^tarsal iatsrsst, ffe» other qm&txo^
mi-re emimlalng tw«5tF questsoas w® mmtmotei, by tiis rmmrehsf 6xui ,
^  '.:' ■ Hw W§$ .
' ̂6I.kI 111 f>xi s/* tlia
KIsrr h-?'v, sir? a »«&.
'l^nf'l3l'^t•.4'■t^•4 'Mi.'^S'^ *'>f/i ^.■'i.^^^-t'tt^; TttisSi s. fv'X.afc-
A iiiitTAtmb'jm »t%::y Aka xi>-Ah^ -w^j-ic^'ui t-© tl;? tl%t'A
t#a^S (mtmAmUifW 'um-.i giib
»! it. Wis fsiisxi ikt s cf
t'm %m ^ 'Sil« if« loi tln'^t UAAli qt m
itjul^ '•>« s§J J ta e^fst !jvt\''ies f'^';r:itX *!&"
« 'M'imm'M by Sir t»s 5xii-5't4i&i«tr<iii m&c xu tki»
^54^. ffelt tii-»
ef im»:liiJg 'mmsMi htm^t -mm »«il|i#r , ' '
mv- Clovm'fut. , ■ ; (■ '■■ ■■ , y- 'a: :\by' ■ b -" ■ ■ ' ■-.■i- -'v
■  i?a'r'-frtlct^oi> (1) »t ife %w *iay#M0ift»tix=3jf
fg) «4al1. &»l ■k»f9tA#% «s ttie #iij^te f»i^i «iis ■ ":
m 02?'awI it! ifefe i^Ss^^imrn ■ ■b \ b
II4 ««ICW
,: . liijiii-ii ,'.4 cs iM^ -yb
tot- MMs-Jbtf ti »«!« lit. «4i4» Aa ligli-t M
^,fe; &j tip isr.-atigfttO'rf i^t-« . .; . ■ ■ip, :;;/ - .
lt» m4 fe? ■fcoi^s'^ ^mmt i'mi^U'^
m^satar-'M 1/ tve . . - ' ' ;
V  : . ■ : ■ ■ ■ :; V;- ' *■ :
■  . (2) I. fcif,tslfS0r4Jii t'£ stisdeyfesi mm-y^ on ths mtm*'
ital ijjttsrsst <ieaX*3 did m% i-s^siirate # positiv-^e Qovsa.rd l34''$a«t
fw5d±8g« •: ;'p ;
Ci) SCiK? as st.nsi®r:cfes Im os th® iatsr?et ©eal4\
m mmMsivu emM fe'i? sme t&eiy attiipd^a tm&rd h-c^mt
Cli) Farfcbei?' mat fee «®ai3aefeed iji tfei® area feefora sf ■
feli'3 edmcXu^'iom eouM fee fecyisisl tfes ^asplo group fmnA
ia feMa study^ 4 ; : ̂  ^ v ; , ■ ' . •
sasiid oa tfes f o\' ifeis it#*r4;
Cl) s i&lriitar fe« esaduofeal &n & X&vg5.r msS. feafeaw-
g^e^m laoladiijg all im»tag pes^omai ®a ®a obs'&.fefa.osi '-
^  . , ; ;■ -. , ' ■ ^ , ' ■ . ■ ■ ' ' , , "I , . ' . ' ■ ■
,  .. . (2) ffeat & itaMaMised t<ool fea dairelopsG to iteasaan mtv-mal
'  ■ ' ' ■' ■;;■■ ,■ ■■ ■ ■.■ ■ .■ ■ , ". ■ / , .■ • ■ ■ . . ■ .' . ,' ■ ■ , ■■ ■ ' • ■
" '." \ , (3) fftsfe & etia#' fes e-mda«l.ttd to find feat %te,t -s'^latifenslaip
h0tm^ fc^i&rd feB^sst fu>««iiag^ ffee Galifo^isia
if^ofefelfefifeal laijoatfeyj* jmd t&i Mlmisfeia t&ltiplwsie ?s^h&l»gioaI ; . .■. ",
laseatosf- both smtaia ft3Sl.atty geote® wliiefe fea m^tnl for -feife
■  . Cli) flat a fcftfe$r st^aiy fed dom to find ©aft -slat r>lat;iowtdp
isalsto fee%w«os TOtoswl istdrusfc of tfe© mrse slid fesi* afeiml iimstieo
ia 'rspiKl to iiBtoBa§4ng lioXpiag patiaats -laitb feitsast. fafecliiig^ : ,
Bii£iociu,rfKy
Sylifls®' ?att.3»s of Ifew Toiic? Juteinstioaal WstrOTi-
ties Prc^Sjf
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University of
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DaVid M. Levy, M D.
47 East 77th Street
New York ai. New York
March 25, 1961^
Mrs. Charles H. Wilkens
4216 Abner Street
Los Angeles 32, Gal.
Dear Mrs. Wilkens,
You have my permission to make adaptations
for your research project, of the question
naire on maternal behavior vdiich I had for
mulated.
As to the scoring, I refer you to my book
"BEHAVIORAL ANALYSIS" (published by Chas.
0. Thomas in 1958) page 257.
Sincerely,




liAar mid sisters i
weBs yoE you st©ppc4 plsyiag -feiltfe dolis
Of the foHowijig gasses itoll? or otbor eMldyen^ iwbcij- in tiie
oMer of your yrafereaoe. " ■ ■ ' ■/ ■ .. ■
, Hosyltal or dootOT ■ ■ , ; • ■ ■ , :
*lc«0© (CJtlier timi play of baiag a moth&T)
"lotlier aa# baby ■ ' .; ' ■ ;
-. .. , 3boppiag
Mu«a
'pxisoeo snd pflao.isc
t&d fou "Tolaiitarily tak» car® of you»gar hv^th^TB or sistsrs? (I£
you ar® aa aaXy chx'M or tliia youngest abiM. ajasw^r s© tiboagh you bad
eistera or brotlisrs*) Plea^a ciisctc on® aaa^or«
I  talc© sw® of yoimgs5!r brotbew or aietors >/h.;n»>ver "■
ptssifels*
I disliked cari&g for^ yeuager brothers or sisters. - .
1 bad no df#i-ait® ilk® or dlsXifcct ia regard to caring tor ay
brotber® md/or slsfcers. ■ . ' ■
I lOTaS to taks ears of mj ymager l>»tl»sw or siatars . ■ ■
1 i^oa'id take earo of my yomgar or sisters if it wm ■
,  : • oeci»»sary* '■ .V . ■ .
ii. As a diildj, you a aoigbborbood iiotbarf (Pleaie eback oae a.as»er-«)
f bad m d®lieit« like or dislilce la regard to eariag
kslgbboAooa <^tldran. ^ ■ ■ - • ■ ■ ■ .
muLd t&k-s carf« of nvigbborhood oM-ldrca kli®a8w« posexbl©.
'l disliked caring for netghborhrod obiMraa.
% TOuld take cars of neighborhood ctiildren if it was itooassaxy.
'I' 10V'0A to ear® for salAborloocl oblMsas.
■f# Is & yoimg girl ■Am fou afe«t bdlag s aether soMdayj
.  ■ ■ mauy cMldran did you to have? i i
6. ISissevsr you see a pretty baby ■ ■ ' " : ■ • • • •
Bo you like eatlag, it upf f/.;, 'i.
'  OooB it fill you vlth loaging for one of your own?
you fool like taMng it in your a»s? . ■ ■
■  " Do you fsel intai^sted. but do none of the abcroe? .■ ■
.  '""''^you aro not intareeted? ' ; . / . ■ ■ ■; ■ :
think that all babies are a nuieanco? '
11;
Afi^sr iaar»la§©, fe&w loi^ ̂ lOuM ytm pr^iav imittsg beforss fedgiaaiag
jrear friKiljf ■ \':V-:■. ■ . ■ . ■
Start fanlly rf.^t mw ' '
'^¥aifc for oae year sat start faailj ' • , ' -
for two fmm m4. thm start.faaily , : .;
for ferse years mA th«« stare fmatly
for fomr or mm years to start fafflHy ■
liS-m yoU:.sra aarried yea feop® t® baw ■ : , '
;b© ©MJ^ras f - V; . ' ■- ■
oa®. obiM . ■ :■ ; ' ■
two efilid;r« , , , . . ■ ■ . ■ ■ . ,
'three eMMrsa / . t
four ohildrea , ' ' " ' ■ ■
or smrs QMMvm ' ■ , • . f , ' ^ r- . .
ffeuid ywi prefer w breast feed th# baby
not at all ■ . ' ' ■
laoatli f,/;:
to fii?o woaths ,
six or »»?« moati® . ' ' - : ;
Ab to foar first oMldj you would prafar ■ ' . . .. :; ■
To have a mree tho first half-year aad tlwu-tAfee care of It
To h&T-i a help tzltfe the bafcy's o&m, for il»
**"*'^10 bare a tsxmn or go^/o»ess tlLreti^ioat Its cbildhoodf
tafe© care of it all ;
"*"""**"10 have & full-tiiB© auMo or -goToraess throu^eut its ;l3faaay?
As a oliiM d3.d y©ii like to take easre- of'iJets? . ..
1 loved to taice w© of pats ■ . - . . ■ . . ■■ ■ . ■ ' r
J[ wttld take cars of pate lAauevtw possllsl® , ■ : ;/ , : ' >
disliked taki»g cars of pets - ' 1 .
"I take eare of p>*t§ If it was , ' v
"""^X te.d ao defiaite like or dleXiko ia regard to takiag c&m of pat
lew would f<m rate your satomal feeXi^ toward oMldrea? ' ■ , .. . /
mw iBat^CTial . • ■ . ./' l l ' . ■ .iff
^^^aMve avtrage ' .■ ' ' ' . ,; , ,. , :; : 1
'2^^airerag« . ■ ^ , , / ■ ' . : ■ ■' ■ ■ ■ . -■ . ' ■ . ,
"""""^lass av^mg'S ' ■" ; .. ■ ■ ■. J . ■ ■ ■ .." ' '
aoa-aateiml ' . '1/ ^1- ' ."■ ■■ ■
APPMPII €
#
■■ A grast deal of riss^rdh b&B& Qax'ri^ mxb iis the fi®ld of byssst
f!?©?iiag. ' .4%By thsoTi.ss adTOno-ad Pisgardtag nlgrsical 60
'mil as the p^yefaologt'Oal advaat-sgas atsd disadi^antagess of this raetfeod , ■
of feefB.Bg* ■ . , V - ^ .
SoBi'S, eooior®' fael tiiat breast fesdiag is &ost cloeimbls aatltod of
ootirifiMag the Be«bora. Thssa doctoi'^ »eo«3»-cl iiiat all mo^3.rs txf ■ ■
hm&B't feedtngo .■ ■ •■' ■ ; ■ V > ^
Other doctors tafc« a aore aeatral sitiitrl® aad state that bottle ,
Is ©citsivaleiit to breast faadingo reeoaaieiid. tliat <% M&th&T '
sbomM net be aneouraged to bx'^ast feed ttalMS shs specifically desires
•to. . . ■ ■ \ ■' ■ ■ , '; • ■ f '■ ■ " 'y ; ■ . V
Still other aut,horit3.o® that fdth the growth of acieat . ■
mtrLt,ion brmm feedii^ has become feM faoMoaed" aai is no ,
Bm&Bmsy to mat either psyehoXogioal or satx'dtidml needs of Aa ■ . ■;
. iafiaA* . ' •/■ ;■ ■. ■ ' • . • ' ■ ■>:•■ ■- ■; ; "■• , ■■ ■
fh^ follotiing qnestiosnairo on feeding is d'ssigpsd. to give ■
yon sn opporfenatty ts jomr attitude towM this m&tb&d of I
lil
;  . ■ ■ ■ ■ ■ ^ Jg;
Plsas© circle the code miabea? ttet test daecrihes t© what oxt-snt you agrg
fdth saeh of tlta folloxdag ststemsuts regarding hrsast feeding* ' ■
1» St-roi^Xj disap^ae . ' \ - ^ , ,' .
■  ■ ■ , . ■ ■ 8* Sc®0 disagresaeot • / '
■  ̂ ^ . 3* Seither agree or dlsag-rae " ■ :
,  • ■ . , ■■ ■ . k" Scaaa agrsem«ii ■/ ■
'  , I* &gm& ■„ . . ■
S.» Kot onoa^ time is sp«t in feelpiisg mothers Ao desire to carry o«fc
breast feeding* : , ■ ^ . ■ , ' ■ y
Bisagree 1 " t ' 3 -. i $ ■ ' . A$re&
2. A b^y onjoya sucking frcan a bottle more thaa from the broaet.
:  , Bisagra® ■ ' 1,. '.f ■ 3 , . 4 ' , ^ Agree / ; '
3» A pointing wMob depicts s f^ssaaa 'ssitii an iafaat at hwr breast iS :
iimodsst and sJiotsM not bfs obsewed* - , '
Meagre# ' I- . f, . . . - . 'S' ' h ' ■ % Agrea
l4« It is satisfying to hslp a mofchar carry succassful Lreaso
■ . ■ fosdiag# . .i ^ . V ■ ; : ; ■ .
.  , Msagre© 1 - ' : t , Ij 5 ^ ■ Agree
1 mother who has breast fed hex** infant do s mt ha* lasa afctraetiw
O^foagrea ■ . ,1' . t ■ ; "3 ■ . 'I,-' .§[ , Agree e
B» Br ast feeding is psychologically more for the infant tba
a% other sdthod of foediag* ' ' /
: . ' i ' t J ■ - I ■ ' ■ ■ j ifree ■
f # It is not ii^orfeaafc to teach the mother "aamal expression" of her
Disagree . ' ■ '1 , .t> . ' I- ., : 4 ' $
8. Breast »ilk is bo better than, fowala for a baby. i
Sisagree ' ' - . .1. ■ , ^ . .3 ■ . 4 $ ' ' Agrea
9* Ion tiould prefer to bra^st feed your ot«a iafaat.
3isagr#e I ■ 2 ■ . ' I;- , 'f Agree
Ifl.. foo mch time xs speat in studying about ho» to mofft the pre
^acottstered la breast fesdiBg#
;  Disuse# I t ■ ; , ■ k'' ; if:- .Agree
circle tfee that &3St d&BQvihms th-a position joix as a
imTB& wuld take toraM ©nconragtijg ©r discoui^gioi & aothsr to start or
eoBtinae braast f©g<3iag in th© following ©iitta,tioa®« ■ .
■  \ , ■ , 1, Strongly dlscomrsga ..
' 2. OiscottMge • ■ ■ ■
.  , ■ ■ • . , ' 3, ilsitliar meous^ga or dlseoamge ■' k.. ■
'  ' , ■ li» :^c6waga , - ^ 'VVk
■  ,■ S* Strongly ^oomrsge ■
11. A ao'Sior was toM that she woifLd hav# to IsaTO her pwaatn-^e iafaat
'  ■ . ' . in fch® hospital for at least two
Sliscowafov : '1 v y t' - ■ ■ J-, ^ i „ ; - ;k ■ /, : lacoaya^ ; ■
12* 1 »th«r idth eradted nipples. . ■ ■ : ' r- . . . ■
.• . Bisceurage 1 i, , ' , 'k ■ /, . ■ Mcoarage :
13. A isaothor states that ®he triad to breast f®sd Ib-^r fj.mt telo childmi
but was unable to because of en inadequate ailk supply. Shs is now
"  .rasdy t0 dcliyca" ti-sr iafaat. ■ ■■ ■ : ■ ■" i ̂ ' ■
Biseoarage , y .1 , t :3 ' .5 ' ' ' Sneomrage
lii. A iiothsr mac into the clinio two weeks after deliTsj^r eompltinlag
of a feeling of fullness in her breasts acc<»f$>aniod by pain. She ■
been brss
Biaceurs^e - ■ -I ■ ■ 't V. . k § .. .
If. A i»tlier wltii iavertsd nipples, ■ ■ Z'
■  Discourage ■ J' ' f -1, f Sicourage
16. A mother states that she would lilce t© breast fead Imt xs afraid that
it 1:411 waia tor figure» k v, "
Discourage : 'I' . f ■ . -■ ^ ' ■ 4 f
,:i: mother who has undergone a cesarean. aectlm.
DiBcaurage ■ I'. ■ , ■ 2 , 3 k ' ;k- - ■ f ^ Sncouta,ge ■ ■
A mother who has been braast feeding for three vreoks states that shs
is haTlag a problem with milk Isafcii:^ froa her br®asts.
Discouag® 4' ;t ■ ; ■ ■ 3 ■ ■■4v f ■ ' Sncouraga
A working a©tla©r, ■ . .. . ■ , -
Sis®«iage f k..k/'''l' -^-k, IncQumga
'4 mother faels that sha would not haira privaey in her hmm
to eariy mt breast .f3®dirg» ■ . - y.. ' ■ ■ ' • k
Discourage 1 ■ y' ^l.k ■k"y'3 ' ki'fr k
MM mdA mmEmn
Seliaoi
mpj&drmM ©t fsi mfmmi iwsmt aw AififOBs
f©m® Bfi4Sf mmim of Bmm% mmmiB
:  . II & smmsm smmh op iwiisisfs
,  ■ ■ ■ to Afestraet of a ffesis ' , , .
ill Partial Pttlfiltoait ©f ■ bte ll'^qnlv'Mmts
tor tte Bdgrcs -lastsr &f Si5d.»ee
.  \ .. . ■ ! : . in tile fi«M of lorstog . ''
Jfsy#
n;:rcor-E ijbrary
;\ . LI^', c. 'IlViirl^rfY; :; ̂. ■ ■
LOliViA ILuHDA, CALIFORNIA; ■;■ • ; . . ■
■HBfFa®
.  . A dassrip"&i't'^ snrvay stMy x%® ©arirlcd at s ssi'leet-xsi imeca-
l€itir;'''»ats soiioel ef ia aa 4tf0*'b to fiad out ii" tfea aet^'raai
4jxfcer«st of atmdeafcs of mx^isiQ rwM affaet tJiair attitudes ■ :;
to««i hmmt, S&'sM.d^^ It mg liypotfessis^ that a stmd<a;ifc fito smvm
%i# « i«iate«sai iiitersst voaM Mr^ & posiiif-s attitude towayd tesast
imMxkS mS. eoaw©p&sly a stM-eai wk& s®er®^, low oa lite mt-exxwl : ' :
seals w<ml& hsya a h;->gativo attitmde feoirai'd breast fsadmg* fSstaTOl
iat'3f^5^0t »iaasiS3?ai % ths "as© of twelve Qtiestioffl a&ffced fro® & ' ■ :;
aaoftioaaaiTO fOMslatad bj B* H. L&Wj, a proaxliBBt psybiiiatriat« Atii-
tmde if&mrd hr-MS(> fs^diag si^asuraS. by a qEs^rtiobnair'e eo&fetnotad
%• tli® rs&sareiiar* ffe« two (^aastiopoairdS wor© sdff£ai®t&red to tiio satiro ' ' .
elstss of 35 ®»xlor stuisstis of imwliig. ISaihsiaatieal ealeislat-oas mde
OS data oMiSia-^cl ths two t-pestioiBmiras rstf^'sldd a cooffix-siaifc
of ^oxTBl&tism IMisaMag that little or se rsiatioasliip betwesa ■
the T&Butts of tlte two testt* ffeer^sfos's^ tli/s feypoths^is ©f ^iady was , ;■
Bsithsr owted ao? disproved., la li^t o^' method usM ¥j xbe isros*
titter it was mnalvAed tMtt (i) tittle or ao »latiosship ext^tbd ; ■
betwetB, faat?jml iatersst ©f islio s&aior siad«»t of mimi&g aid ; , ;■
attitmde toward l>pa©s% f sedi^ as assaaarad by tho tw qasstioaueirss.
(t) A sa.gaiS'rs.oast of stt&isats wlio seorod m tho.sattjsmX
iatsrest seals did wfc daioastrate posifciva gtMtedes t«wsi?d 'tevsst fe«sdiag»
(3) Siaee ao stsdeats seorod low os ths isaistml iat'si'sst scale, ,ao csscla-
Btoa m€M b® mad® TOgw&lag thatr atfeitadiJ.''t©ft'®#%r^a&t--fa«dJlsg.; : : . '
•  ;■! ■ • • ■ , ' • -S, b ■ o .0.0 « e. •• d'. : o • ■ «. ,g « »> o' - o 1 -.w • ^ ^ ^ d -o o -o •
-  ■ ■ .'■ «-o®« ■ >. o o .>o- .-o O » a - . », " o ® " .< » a • 6 O- -o
~\ • ' »• ■• • .• -o « . •» O-O , • ® . C • ® 0- •••. O "w " ^ • O €. • O o-O ,
(^) 'Fartlisr' rdacareti wsM Ii&to to bo
' ' ■ ■ ■- ' ■ -" '■■ i- . ' 5 ^ o'° t'e'o' ^ * ' s a ® * ^ if" \ * * "• *
eoselsglom c«ld be geacx^Msfsd. boyoad the sau^le g»ap wed rla tlas
■  - . ' . .; ■f-'l ■ ■ ;■ - . ; ./'■ ■ ■"©■■ ;© i'; ■ •• '"ii
